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DISTURBIOS E N B I L B A O 
Anoche, en el Paseo del Arenal, de 
Bilbao, se llevó á cabo una raánlíes-
tación por los bizcaitarras, en la que 
se dieron gritos antipatrióticos, que 
fueron contestados por otros nutndi-
simos en contrario sentido. 
Se formaron en seguida dos bandos 
que se agredieron mútuamente, con 
palos, piedras y annaa de fuego. 
Resultaron muchos heridos y con-
tusos. 
L a policía intervino, dispersando 
los grupos á viva fuerza, 
i JUEGOS FLORALES 
Con gran solemnidad se han veri-
ficado en Valencia unos Juegos Flo-
rales, siendo mantenedor de los mis-
mos el director del "Heraldo de Ma-
drid", don José Francos Rodríguez, 
quien pronunció un elocuente disour-
60. 
I M P O N G A S E 
E L 
Todavía es una incógnita sin des-
.pejar el resultado de las elecciones 
qne'íhoy se están celebrando en toda 
ía l í Ja ; todavía han de transcuTrir al-
gunas horas para que la opinión pú-
blica se oriente j para que sepamos 
eon certeza á quién ha correspondido 
la victoria en este ardoroso combate 
por los cargos mnnici[pales y provin-
ciales. Lo que vamos á decir no se 
dirije, pues, á ningún partido políti-
co, n i á determinadas personas; es 
algo tan desinteresado como subsitan-
cial y quisiéramos qne así lo entendie-
sen ouanltos intervienen, con miras 
más 6 menos pairióticas, en 'la pre-
sente luoha. 
En la contienda que estamos pre-
senciando tiene qne haber forzosa-
mente vencedores r vencidos, ciudada-
nos que vean colmadas sus aspiracio-
nes con ta aureola del (triunfo decisi-
vo, y ciudadanos que experimentea 
desesperanzados las amarguras de la 
derrota. Pues bien: si á los ¡primeros 
conviene advertirles que no vayan de-
masiado lejos en las legítimas espan-
siones del regocijo y que ftengan en 
cuenta desde el .primer momento que 
al recibir la piona comfianza del su-
fragio han cont ra ído una responsabi-
lidad con el pueblo que los eligió, es 
necesario de todo punto aoon.sejar a 
los segundos que se mantengan den-
tro del círculo de la circunspección y 
de la prudencia, eorntenieudo los des-
bordes de la pasión en sus afines y de-
mosto-ando por todos los medios quo 
al i r á la lucha guiálbales únicamente 
el deseo de colaborar en la buena ad-
ministración de los initereses públicos. 
No olviden los vencidos en estas 
elecciones los (hermosos ejemplos que 
ofrecen pueblos tan progresivos y 
cultos como Inglaterra y los Estados 
Unidos, donde los candidatos derrota-
dos apresúranse á felicitar pública-
mente iá los triunfadores y donde los 
partidarios de unos y dtros bandos 
procuran no (hacer demasiado ostensi-
ble su satisfacción ó su cólera. T ya 
que ellos no se encuentren dispuestos 
á imitar este procedimiento, que 
sea ó no sincero ejerce un saludable 
influjo en la conducta de los demás 
ciudadanos, manténganse á lo menos 
en -el terreno de la, corrección legal 
y política y ofrezcan al pueblo (testi-
monios irrefutables de su civismo. 
Oonifiemos en que el patriotismo de 
los cubanos se i.miponga en esta oca-
sión á otros propósitos menos eleva-
dos y menos puros, y que unos y otros, 
vencedores y vencidos, se estrechen 
fraternalmente las manos después de 
la contienda para reconsitituir la Par 
tria y salvar la República. 
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La situación arancelaria sigue sien-
do obscura. ¿Se hará la reforma este 
año, ó. siquiera, el que viene? Si en 
Noviembre ganasen los demócratas las 
elecciones para la Cámara de Repre-
sentantes, esta votaría, sin duda, una 
reforma; pero como el Senado es re-
publicano y ha de serlo por algunos 
años más y como allí están encastilla-
dos los "intereses especiales," allí em-
barrancaría lo que votase la Cámara 
Baja. 
En el caso de que los republicanos 
no perdieran, en esta, la mayoría, en 
Noviembre, se aprobaría una reforma, 
que sería aceptada por el Senado, tan-
to más á gusto cuanto que sería una 
reforma.. . que no reformaría ; con lo 
que las cosas se quedarían como están; 
esto es, muy mal. 
Sucede que en ambos partidos hay 
elementos que desean una reforma pru-
dente y bien entendida; si se pusieran 
de acuerdo podrían llevarla á cabo; pe-
ro no se pondrán porque la disciplina 
de partido lo impedirá. Lo que cada 
uno de ellos quiere es explotar el pro-
blema arancelario; y ninguno de los 
dos aspira á una solución, que, suavi-
zando el actual régimen aduanero, que 
es ferozmente proteccionista, dé garan-
tías de seguridad á los interesas legí-
timos y hasta conceda algo á los ilegí-
timos, para evitar las consecuencias de 
un cambio demasiado rápido. 
Se podría suavizar bastante los aran-
celes por medio de tratados de recipro-
cidad y dando á la cláusula de "nación 
más favorecida" la misma interpreta-
ción que se da en Europa y por la cual 
todas las naciones que tienen esa cláu-
sula estipulada, pagan iguales dere-
chos; mientras que los Estados Unidos 
se han reservado, hasta ahora, el dere-
cho de decidir, si, acerca de cada mer-
cancía, la concesión que filos liaban es-
tá compensada por otra ú otras que 
reciban. A Mr . Root, Secretario de Es-
tado, se le tiene por partidario de la 
interpretación europea; pero no podrá 
aplicarla sin una resolución del Con-
greso en ese sentido. 
Con la doble tarifa, máxima y míni-
ma, y con la interpretación europea, el 
negociar tratados no presentarín di f i -
cultades; y si la tarifa mínima fuese 
un tanto moderada, se obtendrían al-
gunos resultados apreciables. Lo malo 
es que si son los republicanos los que 
Jiacen la doble tarifa, no se distingui-
rá, la mínima por la moderación; pues 
ellos son capaces de declarar mínima la 
actual y de fabricar una máxima 
tan alta que equivalga á una prohibi-
ción de importar. Y . cuanto á la cláu-
sula de "nación más favorecida" no 
sabeMos si el Senado llegará á europei-
zarse, como, según se dice, se ha euro-
peizado el Secretario de Estado, Mr. 
El ihu Root. 
Este último asunto es de importan-
cia para Cuba. Si la batallona cláusu-
la se aplica aquí como en Europa, ha-
brá que conceder á los azúcares euro-
peos el mismo trato que se da aquí al 
azúcar cubano. Este ¿podrá resistir la 
.competencia? Los especialistas dirát*.. 
Yo solo diré que si Cuba no pudiera 
competir en los Estadas Unidos con 
los azúcares remolacheros, sobrevendría 
una crisis; económica, por supuesto, 
en* su punto de partida;, pero política 
en su desarrollo; puesto que, para con-
servarle aquí al azúcar de esa isla una 
situación superior á la de sus rivales 
europeos, no habr ía más que un recur-
so, nacionalizarlo americano; esto es, 
hacer la anexión. Siendo extranjero, no 
tendría derecho á pasarlo mejor que el 
francés, el alemán, ó' el ruso; siendo 
americano, no nada pagaría, como el 
puerto-riqueño ó pagar ía lo mismo que 
el filipino. 
Pero que no se alarmen , los que en 
Cuba apuntan á la Presidencia; aún 
pueden jugar una mano, por lo menos. 
Ha de pasar cerca de un año antes de 
que se llegue á algo en esto de la polí-
tica arancelaria; y, como llevo dicho, 
no es seguro que el Senado se decida á. 
entender la cláusula de "nación más 
favorecida" como la entiende todo el 
mundo civilizado. Primer punto; y el 
segundo es que, si á Cuba no le convi-
niera que entrasen aquí los azúcares 
europeos, como, tampoco, había de con-
venirles á los remoladieros'americanos, 
estos trabajarían para impedirlo y pa-
ra sostener el stafu quo, del cual for-
ma parte el tratado de reciprocidad con 
Cuba. 
Resumen: hay bajos por la prca, pe-
ro no están á unas cuantas brazas, si 
no á algunas millas. 
X . Y . Z. 
F I J O S como el S O L . 
UNICOS IMPORTADORES 
CUERVO Y SOBRINOS 
Í V U R ^ b U A . a l t o s . 3 7 % 
B A T U R R I L L O 
En lenguaje sencillo, y de profunda 
gratitud impregnado, cinco ancianas 
viudas me escriben: Dolores de las 
Reigadas, Gertrúdis Martínez, Alta-
gracia Batista, Serafina Medina y 
Juana Delgado. Y á falta de frases 
altisonantes y encomiásticos adjetivos, 
de esos que halagan la vanidad de los 
caracteres superficiales, conque gene-
ralmente se pretenden pagar en el 
,' mundo las deudas del alma, formulan 
' las más sentidas invocaciones á su 
, Dios, para que no desampare mi ho-
•gar ni paralice prematuramente el 
funcionamiento de mis células cere-. 
brales. 
5 algunos, pocos, amigos; y algún 
i compañero de profesión, de esos, más 
pocos, á quienes no lástima el ajeno 
éxito, se han creido también obligados 
; á ciarme cariñosa felicitación, 
i Motivo: haber sido leído por el va-
liente general Echagüe al Soberano de 
España, un artículo del DIARIO abo-
gando por los huerfanitos y las viu-
das de-militares españoles, aquí resi-
dentes, y haber prometido S. M. aten-
der el generoso ruego. 
Reconocido por la bondad de los 
irnos, y conmovido por el sentimiento 
de Jas otras, recojo cuantas frases 
puedan ser escritas en mi enalteci-
raii ató, y las envío al Corresponsal 
; cylnegranco dei DIAHIO en Madrid, 
: activo procurador en este pleito de 
I justicia, para que las haga llegar á oi-
| dos del ilustre Jefe del Cuarto Mil i tar 
; de don Alfonso de Borbón; ya que 
j ese general, de nombre inmortalizado 
i en la tradición guerrera de la España 
| que en Tetuán y Wad-Ras se cubrió de 
nuevos laureles, con ta l solicitud aco-
gió la demanda y la ha trasmitido á 
su Rey. 
Y en cuanto á los votos piadosos, á 
las invocaciones sinceras á la piedad 
divina, que sobre mi humilde persona-
lidad dejan caer — benéfica lluvia de 
consuelos y esperanzas—las ancianas 
viudas, yo las suplico que hagan in-
1 menso acopio de ellas, que formulen 
fervorosos rezos y santas plegarias- al 
j Dios de sus creencias, para que la Su-
i prema Bondad proteja la vida del jo-
I ven Monarca, tan otro en sus procedi-
, mientes de la generalidad de los gran-
I des de la tierra, tan perdonador de 
I culpables y tan protector de desvali-
dos. Rey tan moderno y tan humano. 
En cuanto á mí—y es bien que lo 
sepa el distinguido periodista 'español, 
señor Cipriano Reyes, que no á mi sú-
plica, sino á desconocidos motivos de 
otro orden atribuye el resultado,—en 
cuanto á mí, digo, me basta con la se-
guridad de que he procurado hacer un 
bien á seres que no he visto nunca ni 
acaso vpré, con quipnes no me Ügan 
otros lazos que los del amor humano, 
pero que son infelices y tienen razón 
en sus reclamaciones. 
Con el mismo gusto consignaría yo 
la justiciera promesa del Rey Alfonso 
si el artículo en cuestión fuera escrito 
por el señor Reyes, ó por otro periodis-
ta cualquiera, como tratándose de uno 
de .los que he dedicado á este piado-
so asunto. 
Como no tengo el honor de que el 
señor Reyes me conozca en mi vida ín-
tima, necesito decirle que en los traba-
jos de mi pluma jamás influye la pue-
r i l vanidad, ni menos aún interesados 
móviles. N i disputo glorias n i anhelo 
valimientos. Tengo una man ía : la de 
escribir, y una finalidad persigo al ha-
cerlo: la de que todo el mundo diga 
que me intereso por los desdichados y 
lucho contra los perversos. Y cuando, 
emocionado por la santidad de una 
causa, logro sugestionar á alguien en 
pro de mis defendidos, ni reclamo gra-
cias, ni espero honores; solamente me 
entiendo con mi Dios en el secreto de 
la contrición y en la intimidad de la 
esperanza, para pedirle que anote á 
mi Haber lo hecho, ó como ex-
piación ó saldo de algún mal pen-
sar, ó como anticipo de labores pa-
ra que su piedad alcance á estos hi-
jos, sobre quienes deben cernirse, des-
pués de mi muerte, todas las desgra-
cias y todos los desamparos que se 
ciernen sobre los huerfáuitos pobres. 
Desde que el cable nos dió cuenca 
de la favoraible acogida disipensada 
por importantes diarios madrileños á 
la solicitud de las viudas de militares, 
me apresuré á indicar qué personas de 
la Corte habían prestado su coopera-
ción a'l eirfpeño. No pude revelar cier-
tos ncoiiíbres, porque conveniencias do 
alta política ipeninsiular me lo impe-
dían, y tuvo íil dolor de no poder con-
signar que el eminente Labra había 
sido, como tantas o'tras veces, colabo-
rador entusiasta de una obra^de amor 
y justicia. 
Y eso hitee. porque harto sabía yo, 
sin que el señor Reyes me lo recorda-
ra, que soy desconocido para iS. M . el 
Rey de España. ¿.'Ni cómo podría 
tener aloeeso al palacio de la Picaza de 
Orierlte 'él nonlbire humilde del obscu-
ro escritor vueltabajero, a,penas esti-
mado y querido diez leguas más allá 
de la villa natal? La estimación del 
Rey Alifonso hacia mi persona, luego 
de haber quebrado yo millares de 
lanzas por la redención de mi pueblo 
en los largos años del coloniaje, ha-
bría sido hasta incomprensible. De 
semejan'te honor nunca me creí due-
ño, ni en la influencia de mi pluma 
pude tener fe? para que ella distraje-
ra la atención de un iSoberano. Yo 
ponía la primera piedra; yo, cubano, 
ipor ios huerfanitos y las viudas cu-
banas rogaba á E s p a ñ a ; los conseje-
ros del Rey y los servidores del honor 
nacional te rminar ían el edificio, y re-
cogerán ta gloria para ellos y para su 
patria. Y á los que así 'proceden, no 
es preciso recordarles que pesan po-
co en la dieterminaciones de un Rey. 
Cuando la "Nault i lus," aprovedhan-
do la generesa aproximación' de vo-
luntades, la "entente" cordialísima 
de españoles y cubanos, en inolvida-
bles fiestas, de. honor para sus respec-
tivas banderas y para la común raza. 
la culta dama Carmela Nielto secun-
dó mi propaganda y en manos del se-
ñor .Moreno Hliza puso nueva súpl ica; 
por cierto, haciendo á m i nombre al-
tísimo honor. Y el señor ÍMoreno E l i -
za prometió trasmitir á S. M . el men-
saje. La prensa culbana acogió com-
placida el intento. Se escribió y se te-
legirafió á España, en sentido do quo 
la bondad del Sdberano debía poner 
digno remate ¡á aquellas exiplosiones 
de confraternidad, favoreciendo á las 
viudas y huérfanos. 
¿Será esa la gota de agua que hft 
venido á colmar eü vaso, según fraso 
del señor Reyes? Pues entonces, quo 
la gloria sea del capitán d¡e l a "Nau-
t i lus , " de Carmela Nieto, de cualquie-
ra, menos raía y del IMAiRIO. A mí, 
por lo menos, ello no me desvelaría. 
^Será que en esta hermosa con junción 
de intereses morales, en es!ta era de ol-
vidos de lo pagado y sincera inteligen-
cia de los elementos componentes do 
la sociedad cubana, es solución sidn-
piática, sugestiva, aproxjmadora y fo-
cunda, extender la piedad real á doce-
nas de cuJbanitos necesitados, c.uyo« 
padres murieron defendiendo á la vie-
j a patria? ¿CEs entonces qine mis Ba-
turrillos solo han sido pretexto, causa 
inconscienlte, un factor, el menor do 
todos, en la hermosa solución? Sea; 
bendita intención la m í a ; suficiente 
gloria, la de haiber servido de «pretex-
to para un (hedho t a l ! 
No me preocupa —créaüo el señor 
Reyes —haber sido m i voz la de me-
nos valor en el noíble concierto. Cons-
trúyese un soberbio palaxjio; levánta-
se un monumento art íst ico que es ob-
jeto de admiración pa. a los contem-
poráneos, y acaso pasmo de las eda-
des. Se escribe en los anales del mun-
do el nomlbre del genial arquitecto; 
la inmortalidad ciñe la frente del ar-
tista. Pero ¿quién puede disiputar a l 
infeliz peón de albañil , la satisfacción 
de haber cargado sobre sus hombros 
la primera •paedra, ó de liaber abierto 
con el pico y la pala la primera esca-
vación para los cimientos? Una gota 
más de agua, rebosa el vaso en los 
glandes inventos y las asombrosas 
concepciones industriales. Se aplica 
el vapor, se habla por el alambre y se 
obltiene del frote de dos ruedas la po-
daiosa fuerza motriz. Pero antes, aL-
guien descubrió ' que el vapor levanta-
ba la. tapa de la cacerola, que el soni-
do circulaba por el alambre y que el 
frote de dos madero/ daba fuego. Son 
los tiempos, las circunstanicias y la ma-
yor potencia individual, las que de-
terminan Gos grandes óxitos de la 
vida. Lo esenicial es que las viudas 
y huérfanos desamparados pidieron 
justicia, y ique el Rey de España se las 
ha prométido. Lo trascendental ea, 
que mis paisanitas en juga rán el l lan-
to de su miseria, y que España coro-
nará con u n acto digno, sus nuevos 
lazos de amor con Cuba. Por mí, basta. 
JOAQUÍN N. A R A M B U R ü . 
FLORES NATURALES 
Plantas y senjillas de todas clases. 
C €íto£, coronas, ramos, cruces, etc., efe» 
Alberto R. Langwith Q? 
O 'Keillv 87. Teléfono 3338. 
C. 2408 1J1. 
E L P R O G R 
78, GALIANO, 78 
A v i s a p o r este m e d i o á todas a q u e l l a s p e r s o n a s que p o r 
p r e s c r i p c i ó n f a c u l t a t i v a h a c e n uso de l a s G e l a t i n a s c o n c e n t r a -
das I n g l e s a s , que y a l l e g a r o n y e s t á n pues tas á l a v e n t a . I^as 
h a y de F o l i o y P a t a s de t e r n e r a c o n y s i u v i n o de J e r e z y 
Opor to . 
L a t a n d e s e a d a Sco tch O a t m e a l e n l a t a s de 1 I b . á 2 5 cts . 
J a l e a s I n g l e s a s de F r e s a , M e l o c o t ó n , C i r u e l a , C e r e z a , A l -
h a r i c o q u e y o t r a s f r u t a s , p o m o á 3 0 cts. 
G r a n d i o s o s u r t i d o de G a l l e t e r í a fina de H u n t l e y & P a l m e r 
L o n d r e s ; h a y 2 5 0 c la se s todas m u y r i c a s , desde 3 5 h a s t a 6 0 
cts . ca ja . 
E n v í v e r e s finos y de D e s p e n s a es l a c a s a m á s s u r t i d a , m á s 
frescos , y todos de p r i m e r a c a l i d a d g a r a n t i z a d o s . E n c u a n t o 
á p r e c i o s son de L o n j a . 
EL PROGRESO DEL PAIS 
78, GALIANO, 78 
c 2567 alt t8-25 
CATEDRATICO DE L,A UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
N E P T T O O 137. D E 12 á 2. 
Para enfermos pobres, de Garganta, 
Nariz y Oídos.—Cousulras y operacio-
nes en el Hospital Mercedes los lunes, 
miércoles y viernes á las 8 de la ma-
ñana. 
C 2321 IJL 
Cura radical en 30 días 
de la sífilis más rebelde, sin molestias para el 
enfermo por su fácil ré¿imen curativo con el 
EMÍO I l l O H i l f i f M O 
Millares de pei-sonas han curado con el uso 
de ese maravilloso remedio descubierto en 
1894 
SC COSTO ES MÜY B A R A T O 
£e remite franco de porte á todas partes de 
la isla 
Para informes y depósito principal Obispo 
57, esquina ¿ Aguiar. 
P E L E T E R I A " E L PASEO" 
De venta en las farmacias del Dr. B, Abe-
lla, Salud núm. 43 " E l Centro Baiear" del 
Ldo. Arisó, Oficios 55. 
C. 2404 U l . 
8.5009000 losas colocadas en la Habana. 
850,000 losas colocadas en el resto de la Isla. 
E s t e es e l m e j o r dato p a r a los prop ie tar io s que desconftan de n ú e s 
tros m o s a i c o s . 
3.500,000 losas en existencia para la venta. 
San Felipe N. L - Atares, Habana - Teléfono 6,255 
P R O P I & T A R S O S : 
Ladislao Diaz y Hno, y Planiol y Cagiga. 
c 2 6 2 6 alt 12-1 as 
e m p a r a s 
fláS Y ELECTRICIDAD, 
L A A L E M A N A 
A R T U R O C. 
S a n R a f a e l 2 2 . 
B O R N S T E E N 
BOMBAS Y MOTORES ELECTRICAS 
Wlateriaies eléctricos 
I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s de luz y t u e r c a . 
2269 ait u i A b a n i c a » y V e n t i l a d o r e s e l a a t r i o a ^ 
D I A R I O DE L A MAllDíA—Edic ión de la tarde.—Agosto Io de 1908. 
I N S T A N T A N E A 
Ahora que tanto se habla del suici-
dio, en estos momentos en que el ilus-
tre señor Aramburu consagra su ta-
lento al estudio de esa gran calamidad 
que pesa sobre Cuba, me parece opor-
tuno citar el siguiente caso que acabo 
de leer en una excelente revista. 
Había caído Napoleón desde las al-
turas de la gloria á las simas del in-
fortunio. Se dirigía en el Ñor hum-
her land á su asilo de Santa Elena. 
En la travesía comentó el que fué ge-
nio de la guerra y espanto de las na-
ciones, la noticia que propaló la prfen-
sa inglesa, de que el Emperador se 
matar ía antes que dejarse conducir al 
lugar de sus humillaciones. Y el doc-
tor Warden, que estaba presente, re-
fiere que Napoleón dijo con la mayor 
tranquilidad: 
' 'No , no, yo no soy romano para 
matarme.. . Además, para mí el sui-
cidio es de los delitos más abomina-
bles. M i razón no me ha sugerido ar-
gumento alguno serio para hallarle 
justificación. Es un delito hijo de 
la cobardía. ¿Cómo puede un hom-
bre decir que tiene valor, si no sabe 
soportar el golpe de la adversa fortu-
na? E l verdadero heroísmo consiste 
en afrontar las desgracias de la vida: 
de cualquier clase que sean, es preciso 
conformarse ó combatirlas." 
E l suicidio es un delito hijo de la co-
bardía, y la cobardía impera en esta 
sociedad separada de Dios. 
Pobreza de carácter, esta es la úni-
ca herencia del progreso material. 
j . V I E R A . 
L A L I T E R A T U R A 
D E J A O S MILLONES 
(Especial para el Diario de la Marina) 
París , 12 de Julio 1908. 
¿ Sabéis cuál es el libro de moda en 
P a r í s ? . . . K o . . . N i siquiera os lo po-
déis f i g u r a r . . . Porque no se trata de 
una novela, n i de un poema, n i de una 
historia,^ Se trata de un manual del 
perfecto millonario, del A. B . C. del 
Dinero de Carnegie. Los niños en las 
escuelas, lo leen por deber. Los hom-
bres formales que buscan una receta 
para enriquecerse, lo leen asimismo. Y 
lo leen también los filósofos que desean 
descubrir algo de lo que hay en el alma 
de un príncipe del oro. Sólo que ni 
unas n i otros logran encontrar en esas 
páginas lo que buscan. ^ Trabajad— 
dice Carnegie á los que le preguntan 
su secreto—trabajad, trabajad sin des-
canso, trabajad más de lo que podéis, 
trabajad sin pensar en que se puede 
hacer en la vida otra cosa." 
Esto, claro está, no basta á los im-
pacientes, á los que tienen urgencia. 
¡Peor para ellos! N i Carnegie ni nadie 
tiene otro método. Porque eso de la 
suerte, no es sino una excepción. Pac-
uno que, como miss "Williams, gani su 
fortuna con quinientos duros, ¡(uántos 
hay que la pierden ! Lo único qT.-e no se 
pierde es el trabajo. Carnegie lo dice 
Carnegie es como el Cristo de la reli-
gión de los millones. Lleno de bondad y 
de ternura por los hombres, no deseo 
noce la necesidad de darles lo que se 
tiene. Dar, sí, dar mucho, darlo todo; 
pero antes, ganarlo. " E l hombre que 
vive la más noble vida—dice—no es 
el que sigue el Evangelio según Tols-
toy, sino el que. animado por el espíri-
tu del Cristo, sabe ver los cambios que 
se han operado en las condiciones de 
nuestra existencia, y se consagra á tra-
bajar para bien de sus semejantes, con-
forme al espíri tu del Evangelio, pero 
de un modo diferente." Y después, 
dirigiéndose á loe millonarios, sus her-
manos, agrega: " H e aquí el deber del 
hombre rico: dar el ejemplo de una v i -
da modesta, sin ostentación n i prodi-
galidades: dar una existencia mode-
rada á su familia; y todo lo demás de 
sus rentas, considerarlo como un sim-
ple depósito que tiene la misión es-
tricta y sagrada de distribuir de la ma-
nera más propia para procurar algu-
nas ventajas á la comunidad." Tal es 
el evangelio del buen millonario. 
Pero la gente, llena de entusiasmo 
por todo lo que se refiere al oro. no se 
detiene en ese libro. La literatura fi-
nanciera es ya importante. Los cuentis-
tas imaginativas explotan la veta nueva 
con entusiasmo. En vez de cavernas 
llenas de piedras preciosas, ó de ha-
das que saben convertir los viejas tra-
jes en mantos áureas, vemos arcas gi-
gantescas en cuyas entrañas guardan 
los multimillonarias sus tesoros; y ve-
mos también, como en las historias de 
Perrault, á algunos señores que son 
nuevos marqueses de Caravaca, pose-
sores de tierras infinitas; y vemos, en 
fin, transformaciones maravillosas de 
pobres hombres que se acuestan sin un 
real y que se levantan millonarios. Y 
esto no basta: hay además en estos l i -
bros nuevos, en estos modernos cuentos 
fabulosos, historias lamentables de po-
derosos reyes de la plata, ó del cobre, 
ó del trigo, que un día cualquiera en-
cuentran sus riquezas desvanecidas 
cuál si fueran ilusiones engañosas. Y 
para que nada falte, hay hasta idilios 
enternecedores. 
Los últimos acontecimientos financie-
ros de Nueva York han hecho ver á 
Europa la Tuerza que en el nuevo mun-
do sajón tiénen los grandes negocios y 
las grandes especulaciones. Una crisis 
que en Francia, ó en Inglaterra, tal 
vez sólo habría afectado á los banque-
ras v á los bolsistas, allá, en la patria 
de Carnegie y de Roosevelt, cambia, si-
quiera sea momentáneamente, el curso 
mismo de la vida nacional. En este 
cuadro cada imaginación cuenta su 
cuento. "Erase un príncipe del petró-
k o , " dice uno. Y otrn: " H a b í a en 
^anhatan una familia de potenta-
d o * " . . . Pero yo prefiero los que ha-
blaaj^do blondas misses desojadas que 
no pndiOT,do, como nuestras abuelas, 
hacerse monjas para llorar eternamen-
te la muerte del apuesto novio que se 
fué á la guerra y no volvió, piensan en 
morir. Cada banquero que se arruina, 
en efecto, cada millonario que se empo-
brece, cada negociante que quiebra, es 
un corazón de mujer que estalla. Hace 
veinte años, según parece, entre la 
americana y el americano, existía una 
diferencia radical en el modo de ver la 
vida. E l , lleno de energía y de ambi-
ciones positivas, sólo pensaba en ganar 
millones. Ella, ávida de figurar, de ser 
admirada, de codearse con las antiguas 
familias europeas, no quería más que 
ennoblecerse. Bastante se ha hablado 
en el mundo de los marqueses y de los 
duques cuyos escudos de armas han si-
do redorados por las hijas de los salchi-
cheros de Chicago. Pero esto no es ya 
sino un recuerdo. La dama yanqui de 
hoy, no se enloquece sino ante un mi-
raje de oro. E l prestigio del millonario 
ha vencido al prestigio del aristócrata. 
E l ejemplo lo dió. hace un par de lus-
tros, la linda y opulenta novia del prín-
cipe Karageorgewich. Después de 
anunciar su matrimonio y de presentar 
á su futuro esposo por todas partes, es-
ta señorita decidió, una mañana, rom-
per sus nobles relaciones para casarse 
con un multimillonario perfectamente 
plebeyo. Aun las que no puedan aspi-
rar á casarse con reyes de la industria, 
quieren consolarse exigiendo del novio 
que haga asistir á la ceremonia de la 
boda á algunos formidables banqueros. 
" L a presencia de las multimillonarios 
en la boda—dice Norvins—se establece 
en el contrato. Los periódicos pueden, 
así. calcular el número de millones que 
representaba la concurrencia." Esto 
hace reir á mucha gente. A. mí. por el 
contrario, me parece como la purifica-
ckVn de la riqueza. Inclinándose así an-
te una fortuna de que no ha de apro-
vecharse nada, aquellas parejas con-
vierten la riqueza en un símbolo y el 
oro en un ideal. Pero los novelistas que 
se sirven de las anécdotas norteameri-
canas para contar idilios de oro. no se 
preocupan de símbolos. Lo que les inte-
resa, es el movimiento de los tesoros y 
la fiebre de la ambición. 
Con sólo ver en las vidrieras los t í-
tulos de los libros nuevos, compréndese 
que no son análisis psicológicos, sino 
puras anécdotas arregladas á la mane-
ra de los maestros folletinistas. He aquí 
por ejemplo " E l castigo de los millo-
nes." En la cubierta un hombre que 
llora sobre el cadáver de una rubia ado-
lescente, hace adivinar que se trata de 
un padre que ve morir á su hija. Otro 
se t i tu la : "De barrendero á potenta-
d o " y ostenta en su primera página 
un retrato que puede muy bien ser el 
de Carnegie. Tin tercero tiene el rótulo 
siguiente: " E l rey de los ái&mantes ó 
el tirano del mundo." Pero ¿á qué se-
guir citando nombres de novelas que 
durarán lo que dure la frescura de sus 
encuademaciones? Lo que en este flo-
recimiento me interesa, no son las obras 
que ha producido, sino la curiosidad 
que indica. Cuando sobre un asunto so 
escribe tanto, en realidad, es porque 
ese asunto preocupa. Cuando un tipo 
humano cae en el dominio de la fanta-
sía pública, es porque ese tipo apasio-
na. ¿Y cómo no había de apasionar el 
millonario, siendo la encarnación ver-
dadera del héroe, en un siglo que de-
clara dar al negocio, al oro más bien 
dicho. Ja misma importancia que otros 
siglos dieron ó aparentaron dar á la ca-
ballerosidad y al arrojo, á la inteligen-
cia y á la belleza ? Lo único que se ne-
cesitaba para hacer de los grandes aca-
paradores de fortunas personajes igua-
les en relieve á los protagonistas de las 
novelas de capa y espada, era sacarlos 
de las penumbras de sus despachos y 
hacerlos v iv i r una vida más novelesca. 
La americana actual ha hecho esto. Con 
sus violencias, con sus tragedias, con 
sus golpes de teatro, el pánico ha pues-
to una claridad romántica en las fren-
tes de los nuevos héroes. 
E . GOMEZ CARRILLO. 
Conferencia famUlar 
por el P. V. Van Trtcht S. J . 
«Señoras, Señores : 
Nada descorazona tanto á un ora-
dor como el empezar su discurso con 
la persuación de que ha de ser inúti l 
cuanto diga y de que sus palabras las 
ha de llevar el viento. 
Y esa es la situación en que yo me 
encuentro esta noche al tratar de ha-
blaros del juego y de la pasión del 
juego. 
Hace tiempo que se me viene exci-
tando y alentando de todas las ma-
neras y con vivísima instancia á tra-
tar de este asunto, y yo hasta aquí 
siempre he rehusado, persuadido de 
que todo discurso es vano, todo razo-
namiento sin fuerza contra ese mal 
del alma que, semejante á la lepra, 
inficiona la sangre é inocula su virus 
hasta en la médula de los huesos. 
¡Hab la r al entendimento! Pero ¡si 
el entendimiento ciego se enloquece, 
se obstina y aprieta con ambas ma-
nos sobre sus ojos la opaca venda que 
le retiene cautivo en la oscuridad! 
i Hablar al corazón ! Pero . . . i han lo-
grado jamás las ardientes lágr imas 
de una esposa ni los tiernos vagidos 
de un hijo conmover las entrañas^ de 
un jugador? 
¿Y la voluntad? Yo v i cierto día 
un toro escapado de las manos del 
carnicero, vendados sus ojos con un 
trapo negro, arremeter furioso contra 
un muro; y allí se plantó dando repe-
tidas cornadas á la p iedra . . . Tam-
bién ellos arremeten, y se plantan y 
repiten los mismos golpes siempre, 
atontados ante los naipes ó la rule-
ta, esperando á que llegue la suerte, 
como el toro á que caiga el muro, gol-
peando y más golpeando hasta que-
dar con la cabeza ensangrentada, co-
mo una masa inerte. 
i Si al menos tuviera yo un remedio 
para ese terrible mal!, pero no lo ten-
go. Creo sinceramente que es incura-
ble. " E l que ha jugado, j u g a r á , " di-
ce un proverbio, y tiene razón. Se di-
ce igualmente: " E l que ha bebido, 
b e b e r á . " y entre ambos refranes hay 
más estrecho enlace que lo que se 
piensa. E l juego es al espíri tu lo que 
el alcohol es al cuerpo. 
" A l menos—se me ha instado—si 
no lográis curar, podréis tal vez pre-
venir y evitar en algunos ese mal tan 
te r r ib le ." 
Y eso me ha seducido... 
Si en la pendiente del juego con-
siguiera detener aunque no fuese más 
que á un alma, me dar ía por satisfe-
cho. Y esto no lo creo imposible. 
E l juego, en efecto, se presta á un 
estudio interesantísimo y muy rico en 
conclusiones. Se presta además á un 
estudio matemático demasiado poco 
conocido de los jugadores, y cuyas 
conclusiones son eminentemente su-
gestivas. ¡No creo que sorprendáis 
nunca á un analítico jugando al "ba-
carra t !" 
No os asustéis, os ruego, no os ha-
blaré n i de cifras, n i de a+b; pero 
no pudiendo demostraros las proposi-
ciones que enuncie, os rogaré que me 
creáis bajo mi palabra. Por lo de-
más cuando sea preciso citaré los au-
tores en que me apoyo. 
Ahora bien. Señores ¡ el hombre que 
tenga delante de sus ojos,., viva, la 
psicología del jugador; que al mismo 
tiempo vea las verdaderas probabi-
lidades de ruina á que le conduce el 
juego, y que á pesar de todo esto jue-
gue . . . y juegue la fortuna acumu-
lada por sus antepasados, la fortuna 
de su mujer y de sus hijos, de toda 
su descendencia; ese hombre no será 
ya solamente un loco, un alucinado, 
un desequilibrado, será un criminal. 
¡ A h ! Señores, ese mal es uno de 
los grandes defectos y borrones de 
nuestra época y de nuestro siglo. Ja-
más tal vez se ha desencadenado tan 
furiosamente la pasión del juego. Las 
le3res le tenían encerrado antes en los 
círculos pr ivados . . . y la puerta que 
á ellos daba entrada parecía muy en-
tornada y bien sujeta. Mas tanto se 
ha empujado, que se la ha abierto 
casi de par en par. Cuando los en-
cargados de la justicia han querido 
volver á cerrarla, se han encontrado 
jurisconsultos tan hábiles, que les han 
demostrado que no tenían derecho pa-
ra ello, y que la ley quería que la 
puerta estuviese abierta de aquella 
manera. 
Y además, ¿no hay en el extranje-
ro, para el juego, palacios enteramen-
te abiertos, en medio de todas las se-
ducciones de un cielo azul, de un mar 
perfumado, de una naturaleza flori-
da y maravillosamente encantadora? 
¿ Y no hay también allí garitos? 
.¡Ay! i y no acuden allá familias? 
¿Y no es casi de moda en muchas 
regiones terminar los banqueta 
el juego de naipes, hasta t\ ^Z ^ 
que, antes de contestar á la el d« 
tarjeta de invitación, es ^ r e c k T ^ 
lar con diligencia los billetes d ' ' l ^ 
co que habrá que ariresgar en l * 
lada, y hasta el punto de qUe ] 
ñora de la casa—éxito imprevist ^ 
ro con el que á veces se cuenta^" P*" 
de ganar en la misma noche s- ^ 
de vena, lo que importa la o está 
del repostero? CUeQta 
' ' Y o no conozco nada más d" 
tido que el juego después del bar^1"' 
te—me decía no ha mucho un }? 
tuado á esas recepciones íntimas t 
raro que una mujer sea buena in 
dora. Pierde un billete de 1000 
setas, llora. ¡Y ver aquellas l á í r r i ^ 
de avar ic ia . . . y, sin embargo no 
derle decir: No llore usted- ahí 
ne usted sus billetes!" 
Hace algunos siglos se jugaba 
la corte y en los salones de la J ? 
nobleza.. . ¡Ved hoy al pueblo' 
apuesta sobre quién vencerá en V ' 
r iñas de gallos, en las carreras de ? 
ballos, en las de velocípedos, en \ 
juego de pelota y aun en las COR* 
más triviales. 8 
E l más saneado fruto de todo el tr 
bajo de nuestros pobres obreros nT 
rre á perderse en esos dos golfos - -u 
taberna y el g a r i t o ! . . . ¡Qué d-lra 
nuestros trabajadores? ¡Hasta f 
mismos pobres mendigos !. . . 
Delante de mi ventana tengo dn. 
rante todo el verano el lastimoso i 
permanente espectáculo de un nuS(; 
rabie grupo de pordioseros. Sentados 
ó tendidos en la acera con los piég 
desnudos, arrastran su pantalón ó S1] 
falda deshilados, su chaqueta ó sa 
chambra desgarradas, llenas d«í sip. 
tee, de agujeros y de pingajos, sucios 
impudentes, asquerosos. Allí pasan ej 
día chicos grandullones y chicas cr*. 
ciditas mendigando y pilleando, "y 
en los intervalos sacan de un bolso 
secreto un naipe seboso, y repantigan, 
dose cómodamente en el suelo, y mi. 
rando de reojo á ver si aparece al 
gún polizonte, empiezan á jugar ios 
cuatro que han arrancado á las seño, 
ras compasivas. Y allí, como en otras 
partes, al f i n se zurran de lo lindo 
barbotando á gritos el perdidoso t(> 
do el sonoro reperlborio de las cloacas. 
Para que semejante lepra inficione 
hasta ta l punto y de rm modo general 
tan espantoso á todas las capas de 
una sociedad como la nuestra, menes-
ter es que halle en la naturaleza hu-
mana un terreno apropiado para sa 
desarrollo. Pero esto ño es una excu-
sa legítima. Todos los vicios tienen 
en el corazón humano un terreno fe-
cundo y bien abonado; lo extraño no 
es que en él broten, lo extraño es 
que la dignidad y la v i r tud humana 
hayan descendido tanto, que este v i 
ció haya podido ser admitido y recibí-
do amistosamente, y se el haya dejado 
tomar tan gran incremento. 
( Continuará). 
cucnnYiwnm 
R O S 
LOS MAS FUERTES DEL MUNDO 
L O N G I N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
D E D E 
C O E R V O Y S O B R I N O S C U E R V O Y S O B R I N O S 
A v i s a m o s al p ú b l i c o en g e n e r a l haber rec ib ido 3 ,000 r e í o i e s de n í q u e l , de l a a c r e d i t a d a m a r c a R O S K O P F 
de C u e r v o y Sobr inos , que es el reloj ind i spensab le p a r a todo el que neces i ta re loj fuerte y h o r a fija. 
R e c i b i m o s a s í m i s m o un i n m e n s o surt ido de L O N t í - I X E S , fijos como e l S o l , tanto e n oro c o m o en p l a t a 
n i e l é y acero , de los modelos corr ientes p lanos y ex trap lanos , todos garant i zados . 
E n j o y e r í a de oro con y s in br i l lantes , tanto p a r a S e ñ o r a cuanto p a r a caba l l ero , el surt ido es completo . 
E n so l i tar ios p a r a caba l l eros y candados so l i tar io p a r a S e ñ o r a , t enemos desde l j 2 k i la t e h a s t a 12 k i la te s , 
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P R E G U N T A S Y R E S P U E S T A S 
^UCHICHACO.— 
' Ya dne no hace mucho tiempo que 
eso del tanto por ciento e> dado a eon-
Zioues y enreda cuando no se con-
v i n e de antemano en el modo de apil-
ó l a cuenta. En el comercio local es-
tán en boga ciertos convencionaiLsmo. 
que por ser cosa sobreentendida no dan 
w L f ó n é . pleitos, pero mejor sena pre-
cisar bien el lenguaje. 
Dice usted que para ganar el 20 por 
ciento en una mercancía que ha cos-
i d o diez centavos, hay qne venderla 
no en ¿<** centavos como yo dije, smo 
en doce v medio, porque es usual en ei 
comercio entenderlo así ; pero también 
es verdad en estos asuntos en vez de 
«mplearee una jerga especial, mejor se-
ría hablar castellano. 
Si digo quiero ganar un veinte por 
ciento en un negocio de $100 puede en-
tenderse de dos modos distintos. Pr i -
mero, ganar 20 sol) re los ciento, y en 
este caso hay que vender la mercancía 
en 120 pesos. Segundo: ganar 20 des-
contándolos de 100, en cuyo caso se de-
ducen 100 menos 20, que son 80, y la 
mercancía, hay que venderla entonces 
á 125 porque: 
SO : 100 : : 100 : 125 
De estas dos maneras de calcular el 
tanto por ciento, la segunda es aigo em-
brollada mientras que la primera es 
más clara y precisa. Se ha convenido en 
que esta última sea la más usual: no 
me opongo, pero convengamos también 
en que no os la más lógica, si bien por 
otra parte se presta á sacar partido <ie 
ni-, negocio, cuando se trata con un ig-
norante de estos convencionalismos. 
Las cotizaciones debieran ser claras y 
precisas de modo que todo el mundo las 
entendiese. De Inglaterra, país eminen-
temente comercial, nos viene la cotiza-
ción de las libras esterlinas en una for-
rna exacta que no ofrece ambigüedades 
ni confusiones. Las libras dicen están 
á 28'25. Estos números expresan y ex-
plican al más tonto que una libra es-
terlina vale 28'25 pesetas plata españo-
la, sin que pueda ocurrir la menor du-
du sobre el resultado, cuando *e hace 
una conversión de pesetas en libras ó 
viceversa. 
TELEMACO.— 
La cubicación de maderas cuando se 
trata de medir tablas, tablones, vigue-
tas y alfardas de dimensiones regula-
res, es cosa muy sencilla. No hay más 
que tomar las medidas del largo, el an-
cho y el grueso. Si tiene cuatro metros 
de largo por treinta centímetros de an-
cho y cinco centímetros de grueso; mul-
tipliqúese las tres cantidades entre 
sí y tendrá, el volumen, ó cubicación, ó 
cantidad dé madera en metros cúbicos 
4X0'30X0'05=0'060 metros cúbicos 
que son 60 decímetros cúbicos ó 60.000 
centímetros cúbicos. 
Para aclarar más el conocimiento de 
estas cosas debiera estudiarse unos ele-
mentos de Geometría. 
UN SUSCRIPTOR.— 
Cuando se prueba que el padre ha 
facilitado la fuga del hijo para huir de 
las quintas, la ley hace responsable al 
padre. 
M . S.— 
Los hijos menores tienen virtualmen-
te la nacionalidad del padre; pero al 
llegar á la mayor edad es indispensable 
que se provean de la carta de ciudada-
nía. 
A p l u m a T I p e l o 
Una charada y un jerogiíñco 
Encontrándose en una reunión vanos 
nombres célebres pasando el tiempo, en 
couifeccionar y solucionar charadas y 
frases hechas, compuso una don José 
Bchegaray, de tan sencilla dificidtad, 
que mereció los honores del "nos da-
mos por vencidos." 
La charada dice así : 
" E n segunda de primera 
van mil todas por la acera." 
E l lunes publicaremos la solución de 
esta charada para solaz de quienes no 
la conozcan y no puedan dar con ella. 
A la consideración de los mismos ex-
ponemos también hoy el siguiente je-
roglífico comprimido, que es notable: 
A R Q U I 
La solución el lunes. 
A Junnn. 
Pensando en Juana tomo siempre el sueno; 
Juana mi reflexión de noche afana: 
pienso en Juana también por la mañana, 
y Juana A todas horas es ral dueño. 
Juana mí desanima con su ceño; 
Juana otras veces me parece humana; 
sev'ero estoy, según me mira Juana; 
scpfún me mira Juana, éstpy risueño; 
Sin Juana estoy y á Juana tengo al lado; 
no es imperio el de Juana, es despotismo; 
Juana es en mi un espíritu arrimado, 
y para Juana no hallo un exorcismo. . . 
¿Ves cómo este soneto está enjuanado? 
—Pues aún más enjuanado estoy yo mismo. 
v I I 
Si empiezo & celebrar tus perfecciones 
es un contento cual me sopla el númen; 
escribiré de versos un volúmen, 
sin faltarme materia, ni razones. 
SI te pinto mi amor, mis aílicclones, 
ya sea por extenso, ya en resumen, 
nunca los consonantes se consumen, 
antes me los tropiezo á puntillones. 
Diré en estilo crespo, altisonante, 
en metro pastoril 6 copla llana 
cuanto se me pusiere por delante: 
pero es lo malo que en nombrando á Juana 
lléveme Dios si encuentro consonante 
que la venga tan bien como Inliumana. 
T. de Irlnríe. 
Henrik Ihsen. 
I I 
Cuando Ibsen fué dado á conocer 
en Francia por Eduardo Rod, en el 
prólogo que escribió al frente de la 
traducción del Conde Prozor, los na-
turalistas, por boca de Zola se apre-
suraron á decir que Ibsen pertenecía á 
la vieja escuela romántica y que lle-
gaba demasiado tarde; y esta opinión 
se ha generalizado hasta el punto de 
que los más autorizados críticos fran-
ceses, como Lemaitre y Sarcy, han 
partido de ella para combatir la in-
fluencia de Ibsen, en muchas de cu-
yas obras han visto un trasunto de las 
de Dumas y Sand, pasadas ya de mo-
da. 
Otros hañ notado la ráp ida po-
pularidad de Ibsen en Inglaterra, y 
han deducido de aquí que el drama-
turgo noruego se ha formado bajo el 
influjo del positivismo inglés. 
Ca/é y Restaurant 
Hechas en el local que acupa este es tablecimiento. importantes mejoras para 
ponerlo á la altura de los más acreditados de su clase, ofrece a.1 público que lo favore-
ce, las ventajas que se detallan á continuación. Se expiden tickets a $10.60 valederos 
por 30 comidas. Se admiten abonos por meses con esmerado servicio, y se sirven ta-
bleros para la calle. A la carta, precios no vistos y de todo hay En el trato, aseo y 
equidad, no hay competencia posible. 
No olviden la dirección, SAN R A F A E L 4, al lado del hotel Inglaterra. 
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Sin embargo, si aparte el mérito 
real de las obras de Ibsen, hay algo 
que justifique el éxito que han logra-
do, este algo es la identificación de 
Ibsen con el estado de espíri tu de la 
sociedad en el momento presente. La 
mayor originalidad de Ibsen esta en 
que ha nacido en un período román-
tico, y en que sin hacer escala en el 
positivismo ni- en el naturalismo, ha 
saltado á las avanzadas de la reacción. 
Ibsen es en el teatro lo que Nietzsche 
en la Filosofía; es un defensor exalta-
do del individuo contra la sociedad, y 
por este lado se aproxima á las solu-
ciones del anarquismo; luego, por no 
someter la acción del individuo á nin-
guna cortapisa, cae> en las mayores 
exageraciones autoritarias. 
Nosotros los españoles no compren-
demos bien este novísimo movimiento 
reaccionario, porque en España que-
dan aún muchos reaccionarios á la 
antigua que no han querido pasar por 
el arquillo de la conquista democráti-
cas; así, cuando alguien habla de la 
reacción, es inscripto ipso fado en las 
filas del tradicionalismo, aunque pre-
dique la reacción en nombre del pro-
greso. Porque lo original en los neo-
rreaccionarios como Ibsen, es que no 
se apoyan en las tradiciones n i en los 
Xjrivilegios, antes los desprecian; se 
apoyan en el fuero individual, en el 
derecho absoluto del individuo á lu -
char contra la sociedad y aun á des-
truirlo para mejorarla. Para refor-
mar la sociedad, hay que reformar al 
individuo, y á éste sólo se le reforma 
dejándole que luche sin. considera-
ción á los daños que pueda producir 
á los individuos menos aptos para el 
combate. E n una palabra, ' ' la fuerza 
es superior al derecho," que di-
jo y practicó Bismark con excelente 
resultado. 
ANGEL G A N I V E T . 
CUBA HACE 7 5 AÑOS 
(Extracto del DIARIO DE LA MARINA 
correspondiente al día primero de 
Agosto de 1833): 
De Literatura.—Extracto del núme-
ro 8 de la Revista bimestre cubana, pu-
blicada en esta capital. En ella se nos 
dan los siguientes datos acerca de la 
mortandad ocurrida en la Habana du-
rante la epidemia de cólera: 
Cementerio general 5.686 
Molinos 1-451 
Marina y Arsenal 197 
Casa Blanca 51 
Cerro 766 
Jesús del Monte 16-1 
en su tamo Museo Zoológico de 
Tri 
Dau,. . u á riquezas, el célebre mi-
llonario puede darse el gusto de te-
ner más y mejores pulgas que n ingún 
otro mortal; y así, en cuanto sabe que 
en tal ó cual sitio hay alguna pulga 
rara, arma una expedición yno está 
tranquilo hasta que vuelve ésta con el 
ejemplar deseado, no sin haber gasta-
do unos cuantos miles de duros. 
E l doctor Jordán , encargado del 
Museo de Pulgas, en el cual se conser-
van más de diez m i l ejemplares, ex-
plicó al periodista que fué á visitarle 
la organización del Museo, añadiendo: 
"Cada mamífero y cada ave tiene 
su clase especial de pulga; algunos 
animales las tienen de clases diferen-
tes. La pulga del gato no es igual á 
la del perro, así como la de éste no se 
parece en nada á la pulga ó piojo del 
loro. Puede asegurarse que ningún 
otro animal ofrece mayor número de 
variedades al coleccionador.'' 
E n el Museo hay verdaderas joyas, 
si puede darse este nombre á ciertas 
pulgas que cualquier profano qui tar ía 
del medio en el acto, pero que poseen 
gran valor para Rothschild. 
La del topo es de las más grandes 
que se conocen. Otra nota notable y 
de las más molestas es la pulga de los 
arenales, y es también notable el pio-
j i l lo que ataca á un pajarito sudame-
ricano y que tiene garras semejantes 
á las de las langostas de mar. 
Cuando Rothschild decide mandar 
á sus agentes en busca de pulgas, pre-
para con gran cuidado el cloroformo 
y todos los ingredientes necesarios pa-
ra que no se estropeen los ejemplares, 
y cuando se los traen los clasifica y 
coloca herméticamente encerrado jun-
to á los diez m i l que hay en su museo 
momificados. 
Tiene un ejemplar t raído de las is-
las de Kerguelen de la región antár t i -
ca; pero le faltan aún las pulgas del 
zorro azul, las del oso polar, las del 
perro esquimal y las de otros anima-
les del Artico, y por eso ha mandado 
al No me olvides en busca y captura 
de estas pulgas, tan interesantes pa-
ra él. 
Total. 8.315 
m !o.ooo p i i i s ^ de mmm 
La manía de un millonario 
Hace poco llegó á Cabo Bretón 
(Sidncy) un ballenero, el No me ol-
vides, enviado por Rothschild para re-
coger . . . i qué dirán nuestros lecto-
res? Pues unos cuantos ejemplares 
de los impertinentes insectos que por 
aquí llamainos pulgas y . . . piojos. Es-
tos ejemplares de la región árt ica ven-
drán á avalorar la' inestimable colec-
ción que el millonario, al par que ex-
travagante Carlos Rothschild, posee 
O B R A S D E L DOCTOR H O R T A 
Premiada en todas las Exposiciones 
Aritmética Comercial Universal. — Tene-
duría de Libros Universal. — Correspon-
dencia Comercial. — 1,000 cartas en español, 
ing-lés y francés. Declaradas de TEXTO para 
la Enseñanza en la Escuela de Comercio db 
la Habana, Centros Regionales y Colegios 
Incorporados. Véndense en la imprenta de 
Rambla y Bouza, Obispo número 33 y 35. 
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Muv barberías 
Manriqu Teléfono 
Pídanse os vos arroz 
i W l l G0I1M 
I m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o - — S í -
i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Ccnsuiuis do - i a 1 y do s » * 
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SE VENDEN 
baratos, desperdicios de papel de periódico, 
útiles para muchas aplicaciones. 
Administración del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
A. 
L a leyenda de S. Iho. 
Una antigua leyenda francesa dice 
que San Ibo, patrono de la pleitista 
corporación, enredó tan bien, con tales 
argumentos y considerandos al celoso 
guardián de las puertas del cielo, al 
glorioso San Pedro, que éste hubo de 
franquearle la entrada d^l paraíso; 
más como luego se apercibiese el error, 
entró en súbito furor y ordenó la ex-
pulsión del intruso. 
—¡Expulsa rme! exclamó el santo 
abogado, está muy bien, pero que se 
haga en la forma legal, ante escribano 
y notificación de la orden de expulsión 
por conducto de ujier. 
—Conforme, respondió San Pedro; 
y he aquí al buen santo buscando un 
escribano y un ujier. ¡ A y ! inútiles fue-
ron, las pesquisas; en el cielo no se ha-
lló m un escribano, n i un mal ujier 
para un remedio! 
Así se explica como San Ibo aún 
permanece entre los bienaventurados. 
A . 
GRANDES TESOROS EN ALHAJAS 
Entre las muchas excentricidades, ó 
si se quiere chifladuras, que se enseño-
rean de la gente rica, una de las más 
comunes es la de coleccionar alhajas, 
siendo los reyes los que por su situa-
ción suelen figurar en primera fila. 
En este respecto fué Luis X V I uno 
de los personajes más salientes del gé-
nero. 
Gastaba millones y millones en su 
vicio favorito, en comprar alhajas, y á 
tal extremo llegaba su afición á las pie-
dras finas, que según nos cuentan algu-
nos autores, poseía una colección de bo-
tones de diamantes tasada en 25 millo-
nes de francos. 
Nada más que en un año, en 1685, 
se gastó tres millones de francos en al-
hajas, entre las que figuraban dos bo-
tones con el precio 67,866 francos, y 
setenta, y cinco botones más. que en 
junto le habían costado 586.000 fran-
cos. Por los botones de un traje pagó 
en dicha época un millón de francos. 
E n total compró en los doce meses del 
año cit-ado 354 botones, de los. cuales 
162 tenían cada uno cinco diamantes, 
y los 192 restantes eran de una sola 
piedra. 
E l monarca francés era un verdade-
ro amateur de las piedras preciosas. En 
una de sus habitaciones particulares te-
nía dos mueblecitos de palo de rosa, 
donde guardaba sus alhajas predilec-
tas, y cuando tenía tiempo su mayor 
distracción era sacarlas y mirarlas de-
tenidamente, y en cuanto tenía noticia 
de que existía alguna alhaja de precio, 
fuera en Europa ó en cualquier otra 
parte del mundo, no descansaba hasta 
tenerla en su poder, costase lo que cos-
tase. 
De todas sus joyas la que más apre-
ciaba era la famosa corona de Agr ip i -
na, que tenía ocho círculos de brHftn-
tes de gran tamaño; pero no obstante 
su valor, la eclipsa el magnífico collar 
que el G-uikowar de Baroda considera 
como la alhaja más valiosa de su joye-
ro. Compónese el collar de cinco sartas 
de cien diamantes, algunos tan grandes 
como una nuez, y todos ellos de gran 
pureza. Entre semejante ' ' r í o de fuego 
derretido", como dijo un autor al des-
cribirlo, corren otras dos sartas de es-
meraldas, algunas de las cuales valen 
un tesoro, y para remate de tanta r i -
queza, pende de la alhaja el famoso 
brillante conocido en todo el y7undo 
por el nombre de la Estrella del Sur. 
Otro de los tesoros del Guikowar es 
un tapiz de seis metros cuadrados, sem-
brado todo él de perlas blancas y de 
color, y adornado con círculos de dia-
mantes resplandecientes en cada esqui-
na y el centro. 
En los tesoros del sultán del Tur-
quía pueden medirse los diamantes, los 
rubíes, las esmeraldas y las perlas por 
fanegas, amontonadas en cacharros de 
oro macizo. Tiene además una colección 
de armas llena de incrustaciones de pie-
dras que les dan un valor inapreciable, 
y una silla de montar de oro, tachona-
da de diamantes, perlas y rubíes. 
Pero aún son más fabulosos los teso-
ros que tiene en joyas el chá de Persia. 
Además de un globo terráqueo decoro 
macizo, en el que aiparecen marcadas 
con 50,000 piedras preciosas las nacio-
nes y del cual hemos hablado ya en al-
guna ocasión á nuestros lectores, posee 
una caja de cristal de 60 centímetros 
de largo por 45 de ancho y 45 de fondo, 
casi llena de perlas de fondo y orienta 
perfectos. Posee asimismo escudos, 
cascos, armaduras y sables que deslum-
hran por el sinnúmero de piedras que 
los adornan. Véqse en aquellos fantás-
ticos tesoros grandes vasijas de oro, en 
las que aparecen amontonadas piedras 
finas de todas clases que deslumhran al 
visitante; sólo un puñado de ellas va-
len una fortuna. 
No solo son patrimonio de reyes da 
sangre los tesoros de piedras preciosas. 
La condesa de Castellane, hija del di-
funto millonario yanqui Jay Gould, 
tiene una corona cuajada de esmeral-
das, rubíes, zafiros y diamantes de lo 
más fino que se conoce. Asegúrase, sin 
que nosotros podamos atestiguarlo, quo 
la referida corona ciñó las sienes de 
una reina' de España. 
La condesa Henckel gastó un tripla 
collar de perlas, tasado en 250,000 du-
ros. Uno de los collares que lo forman 
perteneció á una gran dama española, 
otro á la reina de Npoles, y el tercero 
lo llevó puesto varias veces en las cere-
monias palatinas la emperatriz Euge-
nia. 
Ocho sartas, que en junto sumaban 
412 perlas, tenía el'collar que un día 
perteneciera á la difunta marquesa de 
^llontrose, y que fué vendido no hace 
mucho tiempo por 300,000 francos. La-
dy Ilchester posee otro de perlas ne-
gras, tasado en 625,000 francos, y á la 
duquesa de Marlborough, cuando se ca-
só, le entregó su madre ^ n collar en el 
que figuraban las perlas más históricas 
del mundo, y al que se le asigna un va-
lor que no baja de 5.000,000 de fran-
cos. 
Por una sola perla, perteneciente A 
Lord Anglesey, se pagaron 15,000 du-
ros; por otra perla montada en un al-
filer, se dieron 20,000 duros, y por otra 
en forma de pera 92,500 francos. 
La esposa de Jorge Vandelbilt tiene 
una sarta de rubíes, famosa en el mun-
do; Mre. Cecilia Wallace, un collar de 
diamantes negros de valor incalculable, 
y la señora del millonario Astor, una 
corona de diamantes que envidiaría 
cualquier emperatriz. 
T E A T R O M A R T I 
E m p r e s a A D O T y C O M P A Ñ I A . 
Luneta 10 ct3.—Tertulia. 5 cts 
H O Y D E B U T D E 
CON SU MONO NATHAL 
, — — — — ' 
DISPENSARIO hk "CARIDAD" 
Parece qae las almas generosas y 
caritativas tienen olvidados á nuestros 
niños, porque nos falta la leche con-
densad a, el arroz y el azúcar que les 
distribuimos diariamente. Suplicamos 
á Í3s personas buenas remitan al dis-
pensario. Habana 58. esos art ículos 
que hr.cen mucha íg l ta para que mu-
chos niños pobres no se mueran da 
hambre. Dios so lo pagará y laá tier-
aísimas criaturitas las béndicirán. 
# Dr. M . Belfín. 
¿>sta fábrica, sigue poniendo cupones en sus 
ca/eti¿las y no caducan. 
Tales- q (oomp. 
G a l i a n o , 9 8 . 
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A. M A T T H E Y 
Z O E C H I E N - C I i m 
GRAN K O V E L A DRAMATICA. 
ADUCIDA DXL FRANCES 
por 
ENRIQUE P A S J C R Y B E D O Y A 
(Esta novela publlcaüa por la casa edltorl** 
uarnleT Hermanos. París, se encuentra 
Ce v»nta en la librería de Wilson 
Obispo 52. — Habana 
u OHTINUA' 
A l pisar los umbrales de la casa del 
conde. Renato tenía sus dudas, pero 
desde que empezó á hablarle y vio el 
efecto que sus palabras le produjeron, 
adquirió la seguridad de que carecía y 
ai hablar afirmaba. 
E l conde permaneció en silencio du-
rante un rato. 
Aquellos dos hombres, más lívidas 
que lo estarían dos cadáveres, cruzaban 
sus miradas ardientes como se cruzan 
dos espadas en un duelo á muerte, por-
que semejante acogida dispensada por 
un padre hasta entonces desconocido, 
no podía despertar en el corazón del hi-
jo eso que ha dado en Mamarse la voz 
de la sangre, y no se revelaba, por el 
contrario, mas que la presencia de un 
enemigo o probablemente de un culpa-
ble. 
E l conde fué el primero que bajó los 
ojos. 
— s o y la primera persona á quien 
decís eso? preguntó con voz sorda. 
—No, se lo dije también á la señori-
ta Dartois. Carolina sabe que estoy 
aqu í . . . 
—¡ A h ! 
— Y ei señor Dar to is . . . 
—í-E-l señor Dartois? 
—«Marchó á Rennes á pedir al señor 
duque de Villepreux las pruebas del 
fallecimiento de mi madre. 
E l conde de Orsán se estremeció y 
vaciló. 
Llevóse la mano á la frente. 
Gruesas gotas de frío sudor humede-
cieron su frente. 
Aquel temblor no duró, con todo, 
mucho rato. 
Hizo un esfuerzo violento, se dulci-
ficó la expresión de su mirada, ó por 
mejor decir se tornó más vaga, y su 
contraída fisonomía se serenó algo. 
—¡Perdonadme! Mas es tan extraor-
dinario lo que me d e c í s . . . tan inespe-
rado. . . ¿Quién ó qué me prueba que 
sois lo que decís t 
— E l acta del matrimonio celebrado 
entre Luis Renato de Penhoel y Ana 
Deseada de Villepreux. 
—¡Ese documento! ¿Lo tenéis? 
—Una copia ¿Negáis ese casa-
miento? 
E l señor de Orsán vaciló un segundo. 
—No, caballero, respondió con mu-
cha lentitud. 
— Y los documentos que se refieren 
al nacimiento de mi hermana y al mío. 
—¿Los tenéis? 
—¡ Helos aquí! contestó Renato. 
Y sacó del bolsillo una cartera que 
abrió, y de eitre otros papeles los tres 
documentos mencionados. 
—'¡Dádmelos! exclamó el conde. 
Renato se los dió. 
E l condese apoderó de ellos con ma-
no temblorosa. 
Se sentó ante su mesa. Ocultó la ca-
beza entre las manos, y leyó, ó al me-
nos parecía que leía, con marcadísima 
atención aquellos papeles. 
Desde Vi sitio en que se hallaba Re-
nato no podía verle la cara. 
De este modo trascurrieron cinco mu 
ñutos sin que nada turbase tan profun-
do silencio. 
El conde y Renato parecían dos esta-
tuas, tal era su absoluta inmovilidad. 
De repente el conde levantó la ca-
beza. 
Su fisonomía había cambiado por 
completo. 
E l terror y la amenaza que poco an-
tes revelara en sus rasgos contraídos 
habían desaparecido. 
En cambio, parecía haber envejecido 
muchos años en poco ratoj pero, gra-
cias á"un poderoso á la par que prodi-
gioso esfuerzo de voluntad, su fisono-
mía expresaba benevolencia y como ale-
gría. 
Sus labios estaban aún pálidos y un 
ligero temblor los agitaba, pero en el 
conjunto no se traslucía en él más que 
una emoción muy natural de la perso-
na que recibe una noticia de aquella 
naturaleza y la recibe de pronto y de 
un modo inesperado, por lo que no de. 
bía extrañarse estuviese algo conmo-
vido. 
Durante aquellos cinco minutos ei 
señor de Orsán comprendió cuál era su 
posición, la analizó rápidamente y 
adoptó con rapidez un plan, el único 
que podía salvarle. Se levantó, abrió 
los brazos y exclamó: 
—'¡Renato, hijo mío! 
Pero éste, en vez de arrojarse en sus 
brazas, retrocedió. 
Esperaba tan poco, sobre todo dei 
primer efecto que produjo su revela-
ción, semejante, cambio, que le pareció 
un milagro, y no experimentó más qüe 
sorpresa y desconfianza. # 
—¡Sí, lo comprendo, dijo lentamente. 
Dudas de mí. Renato, y esto está mal 
hecho... No te conocía, te creía muer-
to del mismo modo que á t u pobre ma-
dre. . . Hace diez y seis años que á pe-
sar de todos mis esfuerzos y averigua-
ciones ignoraba lo que había sido de 
vosotros... En im principio creí y de-
bí explotar la falsedad de mi situación. 
¿No te parece natural que lo creyese? 
No hay nadie que sepa que esuve casa-
do otra vez . . . ¡Oh! No te apresures á 
echarme en cara mi conducta y á con-
deoiarme... Te lo explicaré todo. . . La 
ocasión era muy á propósito para 
arrancarme alguna cantidad amena-
zando mi felicidad ac tua l . . . . Pero 
cuanto más te miro, mejor aprecio en 
tu fisonomía los rasgos propios de nues-
tra familia y, sobre todo, de tu pobre 
madre. . . Sí, tú eres Renato, mi hijo, 
al que creí muerto, perdido para siem-
pre, ¡pobre hijo! ¿De qué manera v i -
^jste hasta hoy? ¿Quién te educó? ¿Có-
mo has encontrado mis huellas? ¡Y 
pensar que yo no pude encontrar las 
tuyas! ¿ Por qué no viniste antes á ver-
me? 
—¿Cómo adivinar que bajo el tí tulo 
de conde de Orsán se ocultaba Luis Re-
nato Penhoel, replicó Renato trastor-
nado y enternecido por aquellas pala-
bras y el acento de sinceridad con que 
las pronunció el conde. 
No sabía qué creer ó pensar viendo 
en aquella explosión de sentimentalis-
mo de su padre un porvenir de alegría 
y felicidad, en que no confiaba después 
de la acogida que le dispensó en los 
primeros instantes y de lo que le dijo. 
—¿Es cierto! ¡Tienes razón, hijo, 
mío! Ese nuevo título con el que todo 
el mundo me conoce desde que contraje 
mi segundo enlace no te indicaba nada, 
y solo la casualidad... no, la Provi-
dencia, es la que nos reúne cuando no 
tenía n i una remota esperanza... 
E l conde se pasó la mano por los 
ojos. 
—'Soy culpable por haber amado á 
esta mujer después que á t u madre, 
murmuró bajanido la voz, y consideró 
siempre como un justo castigo del cielo 
esa inmensa desgracia que me privó de 
mis h i jo s . . . pero, ¿ tu hermana Clara, 
dónde está? ¿Vive aún? 
—¡No lo s é ! . . . y: 
E l conde volvió á estremecerse. 
—¡ Qué! exclamó. ¿ No voy á tener el 
consuelo de encontraros juntos? 
—'Creí que podríais darme algunas 
noticias de mi hermana... replicó Re-
nato. 
— ¡ Y o ! gritó el conde mientras quo 
nn relámpago iluminó su negra pupila. 
¡Yo! ¿Y por q u é ? . . . 
—Ya veo que no era posible... ¡ A h ! 
¡ Padre mío! ¡ Padre mío, perdonadme! 
respondió Renato con voz que los so-
llozos no le permitían articular distin-
tamente. 
(Continuará)^ 
D I A R I O D E L A MARINA—E<iic:6a de la tai-de.—Agosto l9 de 19U8. 
L A S E L E C C I O N E S . 
E l juramento 
Los presid-entes, mieímbros y em-
pleados de los -co'legios •elen^orales del 
•término de la Habana se reunieron 
a las seis de da mañana de hoy en los 
locales designados á los mismos, pro-
cediendo á prestar el juramento pre-
visto en el artículo 132 de la Ley 
Electoral. 
Seguidamente se procedió á los 
arreglos necesarios para el funciona-
miento dé los colegios: apertura de 
los paquetes que eontienen las bole-
tas, conteos de estas, colocación en las 
taquillas de votacdón de las instruc-
ciones á los electores, etc., etc. 
Apertura de los colegios 
A 'las siete en punto se abrieron 
ios colegios, afluyeaido á ellos gran 
número de electores, oon objeto de 
ejercitar su derecho. 
E l Presidente de cada nno de los 
colegios, después de abrir laŝ  nmas 
para mostrar que estaban vacías, las 
cerró con llaves, declarando a:bierta 
ia elección, que continuará hasta las 
seis de lia tarde. 
La emisión del voto 
Los electores pasan al raterior de 
la reja que se ha colocado á te en-
trada de los colegios y después de 
dar sus nombres y apeJiidos al Presi-
dente de la mesa, que les haee entre-
ga de las boletas, se dirigen á las ta-
flUdiüas destinadas á la votación, don-
de llenan, las .boletas, y después de do-
¡blarlas oonvementemente, las entre-
gam al Presidente de la mesa, que la 
deposita en la urna. 
;\ Las urnas y las taquillas 
lias urnas son de hierro y las ta-
ífniEas para votar es tán forradas de 
lona, no teniendo más entrada que 
Ja del frente. 
Dichas taquiUais es tán provistas dte 
¡lápices t inta para que los electores 
¡puedan llenar las boletas. 
Los partidos 
Los partidos políticos tienen' repre-
sentación en todas las mesas electo-
raíles. 
A los grupos independientes se les 
permite tener im vedotr en cada co-
legio. 
Además los partidos y grupos in -
dependientes tienen en los colegios 
un enciargado de protestas. 
Mr. Magoon 
E l gobernador provisional, Mr . Ma-
go on, acompañado de sus ayudtantes, 
los capitames Ryan y Silva, salió esta 
mañana , cerca de l/as diez, en automó-
v i l , á visitar los colegios electora-
ües. 
Lcinaz del Castillo 
• Momentos después de haber salido 
hoy de Palacio el Gobernador Provisio-
nal, llegó el general Loinaz del Castillo, 
con objeto de quejarse á la autoridad 
interventora, de que los conservadores 
de Hoyo Colorado, ejercían coacción 
sobre los electores. 
Trabajos electorales 
Los agentes electorales de los par-
tidos polítieoe recorren la ciudad en 
automóviles y (carruajes, llevando á 
ios electores á votar. 
Los vehículos Uevien grandes car-
teles con los nombres de los partidos 
y los retratos de los candidatos. 
Por los barrios 
En ios colegios de los barrios de la 
.craíd'ad las elecciones -hasta ias once 
de la mañana se verüñieaban con el 
mayor orden. 
En algunos coiegitos surg ían protes-
tes ipor al teración de domicilio que 
eran corguradas defbido al buen crite-
láo de los presidenlbes de mesas y los 
protestantes. 
Solo en el 'Colegio situado en Apo-
pdaca 73 fué donde oimos que algunos 
eiecítores alteraban la voz, debido á 
que una iprotesta h e d í a por don Igna-
cio Bocha á las ocho de la mañana , no 
era atendida por el Presidente de la 
mesa. 
Dicha protesta obedeció á que el 
presidente no 'había permitido hacer 
uso del vdto á J-os'é Amial que apare-
cía con domicilio en Aguila 299 donde 
no reside en la actualidad. 
A l f i n á las diez de la mañana se re-
solvió la protesta, y ©1 señor Amia! 
deposi tó su voto. 
C U B I E R T O S 
D E P L A T A 
fina y cuádruple y servicios de mesa 
marca "Wallace." Necesitamos el lu 
gar que ocupa este departamento y 
ofrecemos toda la mercancía de Wa-
llace al costo. Es necesario liquidarla 
para el primero de Septiembre para 
colocar remesas de muebles. Esplén-
dida oportunidad para obtener servi-
cios completos de plata maciza á pre-
cios de fábrica con solamente la adi-
ción de los derechos de Aduana. 
CEAMPION & PASCUAL 
Obispo 101 
C 23oá <-lJl 
En los barrios extremos 
E n nuestro recorrido de esta ma-
ñana por las extensas zonas del Veda-
do, Jesús del Monte y Cerro, pudimos 
observar que la apertura de los Cole-
gios Electorales,, se hizo en el mayor 
orden, y sin que se establecieran pro-
testas de ninguna clase. 
La concurrencia á los colegios no ora 
tan numerosa como la de las últimas 
elecciones, y el acto de'la votación se 
efectuaba sin entorpecimiento alguno. 
Según iban avanzado las horas ya la 
afluencia era mayor, y se veían en las 
calzadas coches, automóviles y ómni-
bus, con agentes de los partidas políti-
cos, que llevaban á sus partidarios á 
votar. 
E n Jesús del Monte fué donde á pri-
mera hora se veía mayor animación 
entre los adictas á las fracciones migue-
l i ta y conservadora. 
Protestas 
Después de las diez de la mañana , 
el Ledo. Sa r ra ín formuló una pro-
testa por estimar que en el colegio 
número 1 del barrio de Chávez, es-
tablecido en la calzada del Pr íncipe 
Aflícmso número 142, la policía esta-
ba ejerciendo coacción. 
En vista de esta protesta, el jefe 
de Policía dispuso que por el capi tán 
de la sexta estación se hiciera la co-
rresp'0<ndiente investigación para dar 
cuenta á la Alcaldía Municipal. 
Taambién el igeneral Betancourt se 
quejó de que por la policía del desta-
camento del Calvario se estaiba ejer-
ciendo coaecdón contra los electores 
zayistas. 
E l oapdtán señor Masó al recibir es-
ta queja se dirigió al Calvario para 
investigar los hechos y dar cuenta á 
la autoridad competente. 
Manifestaciones de Mr. Magoon 
A las diez de la mañana el Goberna-
dor Provisional llegó en automóvil al 
Colegio número 3 del barrio de la Cei-
ba, establecido en la calle de Suárez 
número 17. 
Mr. Magoon al entrar en el Colegio, 
después de saludar afablemente á 
cuantos en aquel local se encontraban, 
manifestó al Presidente de la mesa 
que se encontraba muy satisfecho del 
orden que reinaba en todos los cole-
gios electorales de la capital y que 
tenía noticias de que en el resto de la 
isla el orden era igualmente comple-
to. 
Cuando el»Gobernador llegó á este 
colegio habían votado 128 electores. 
La policía 
La policía cumpliendo la circular de 
la Secretaría de Justicia, está colocada 
á 25 metros de distancia de los colegios 
é impidiendo la permanencia de gru-
pos en la zona prohibitiva. 
La votación 
La votación se está efectuando muy 
lentamente en todos los Colegios elec-
torales, debido sin duda á la poca 
práct ica de los Presidentes y miem-
bros de las mesas y á lo confusa de la 
Ley Electoral vigente. 
Sin novedad 
En la estación de Jesús del Monte 
se recibieron á las siete y media de 
la m a ñ a n a avisos telefónicos de los 
destac amen tos establecidos en Luya-
nó. Calvario y Arroyo Apolo de ha-
berse abierto los -colegios electorales 
sin novedad alguna. 
Las ambulancias 
Las ambulancias del Cuerpo de Po-
licía han sido puestas1 á la disposición 
de la Junta Munieipail Electoral, que 
las eát'á utilizando en servicios electo-
rales. 
Esto ha dado lugar á protestas, por-
que las ambulanicias conducen electo-
res á los -Colegios. 
E l orden 
E l orden y la tranquilidad es com-
pdeto en toda la ciudad. 
No ha ocurrido, haáta la hora de 
entrar en prensa esta edición, escán-
dalo n i conflicto alguno. 
Pacíf icamente ¿e verifican las elec-
ciones. 
Impresión 
E l estado en qu^ se encontraba la 
elección en este 'término municipal á 
las doce del día, no nos ¡permite aven-
turar nada sobre el resultado definiti-
vo de las elecciones, pues la luciha pa-
rece ser reñida . 
En la Provincia 
Hasta las diez de la mañana, hora en 
que estuvimos en las oficinas del Go-
bierno Provincial, no se había recibido 
noticia alguna, de que hubiera ocurrido 
novedad en ninguno de los términos 
municipales, con motivo de las eleccio-
nes. 
E l Gobernador Mr. Poltz. se encon-
traba esta mañana en Güines, y se 




•¿rüira de Melena Julio 31. 
á las 9 p. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
E l Juez señor Miyeres constituido 
en él Juzgado investiga activamente 
el caso de la denuncia de los liberales 
contra la policía por la infracción 
de la circular del Gobierno Provin-
cial por la intervención de la policía 
en los asuntos políticos. 
E l Juez cita á los denunciantes pa-
ra la ratif icación de la denuncia. A l -
a n o s declaran no saber el objeto de 
la misma. E l jefe de policía es un 
hombre popular y estimado en el pue-
blo por el comercio y los campesinos 
y por su an t igüedad en el puesto. 
Lo sustituye en el cargo el sargento 
Amat. 
E l pueblo está tranquilo, lo que de-
muestra su civismo. 
Los grupos muévense preparándose 
para votar desarmados. 
Un delegado judicial presenciará 
las elecciones. 
E l Corresponsal. 
Santiago de Cuba, Agosto Io. 
(A las 8 a. m.) 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A . 
Habana. 
Gran animación. Abiertos todos los 
colegios. E l orden es completo. 
Nicolau. 
Pinar del Río, V de Agosto. 
(A las 10.30 a. m.) 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A . 
Habana. 
Hasta este momento, las diez y me-
dia de la mañana, verifícanse con el 
mayor orden las elecciones en todos 
los colegios electorales de esta ciudad, 
sin que haya habido que lamentar n i 
una nota discordante. 
Doval. 
PORIAS OFICINAS 
P A U A G I O 
. . Escribano auxiliar 
A propuesta del Juez de Primera 
Instancia é Instrucción de Morón, ha 
sido nombrado escribano auxiliar de 
dicho juzgado, iseripto á la escriba-
nía de don Pedro Morales Pérez, el es-
cribiente de dicho Juzgado don Ma-
nuel Prignier Corrales. 
G O B I B R N O p R O V I N G I A L . 
Delegación 
Por delegación del señor Goberna-
dor Provincial que se encuentra en 
Güines, queda encargado de sus fun-
ciones en esta capital durante el día 
de hoy, el señor Alberto Z. Blanco, Je-
fe de la Sección Administrativa de 
aquel Gobierno. 
ASUNTOS VARIOS 
E l señor la Torre 
Anoche salió en el Ferrocarril Oen-
tra l para las Villas, el señor Ricardo 
de la Torre, superintendente de es-
cuelas de la provincia de Santa Cla-
ra. 
Comunicaciones 
Desde ayer ha quedado abierta al 
servicio público y oficial limitado una 
oficina local de Comunicaciones en 
Punta Brava, provincia de la Haba-
na. 
E l Dique 
Ayer subió al Dique el vapor " Ju -
lián Alonso", de 1,030 toneladas, pa-
ra limpieza y pintura. 
DE SANTA CRÜZ D E L N O R T E 
31 de Julio de 1908. 
Como suele decirse "entro ccxl y 
col una lechuga", dígome que entre 
correspoudeneias noticieras puede al-
ternar alguna de impresiones. Tras 
del d ía do hoy. que será de calma y 
e&pectación, vendrán unos días de ac-
tividad inoticieril. 
¿ P o r qué? Porque " m a ñ a n a se 
tumba." Unos se sacarán una lotería 
y otros andarán cariacontecidos. Ha-
brá jolgorio en unas casas y mohín, 
cuando no llanto, en otras. Por mi 
parte, " a l que Dios se la dé San Pe-
dro se 'la bendiga." 
He sido nombrado escribiente de 
la mesa electoral de este Santa Cruz. 
Mal gracias. En esto distrito no tengo 
voto; ved por qué c i rcuní tancia re-
MIJIO neutral bien indiscutiblemen-
te. 
Tengo muchos amigos conservado-
res y no pocos que son liberales. En 
mi fuero interno quisiera para todos 
la satisfacción de la victoria. A n , -
die quisiera ver disgustado. Y á la 
mayoría de los electores les duele be-
neficiar con. su voto á unos amigos, 
per.iudicando á otros no menos esti-
mados. 
Traigo esto á colación el día toas 
oportuno, para exortar al partido que 
salga triunfante á que no se lo coma 
todo dejando á los d-Miiás en ayunas. 
Que del disfrute-del poder ceda una 
parle no mezquina á sus adversarios,;) 
poroue también son hombres y tam-
bién son cubanos. 
En tan propicio momento. nVseo 
que '81 temuinarse los escrutinios cada 
•ciudadaiiio reconozca que los tres par-
tidos actuales nacieron simúltánea-
ménte después de la revolución de 
Agosto y como consecuencia, d^ pila, 
ios tres cuentan con hombres que ya 
ham gobernado y con otros no salidos 
aún de la oposiedón. y los tres ansáQ 
la absoluta independencia. (Je Cuba. 
En un sentido amplio, todos somos 
liberales y conservadores á la vez. Por 
el esontrario, restringiendo mucho, la 
mayoría de los ciudadanos no somos 
liberales porque q«o uecesil'Hmos tn&a 
libertadles,- n i conservadores porque 
eareceanos de bienes. Nada de eso es-
tá a ú n definido. 
Vaya* dulcemente mi enhorabuena 
á todos-los-maestros porque esta vez 
mo hemos- tenido • escuela de verano. 
iDe bañarnos- en- la 'playa en peque-
ños grupos -á -reunimos dentro de un 
salón en gran número, ¡ qué diferen-
cia! Pero-vaya también ainargamen-
te mi parecer de que los actuales cer-
tificados de apti tud seguirán acre-
ditando una aptitud netamente pro-
visional. 
En Santa Cruz del Norte hay tres 
aulas, con dos maestros y una maes-
tra, los tres con certideado de tercer 
grado. 
Cualquier maestro en ejercicio se 
siente " l i be r a l " , su&piiraud'o por la l i -
bertad de obtener un t í tulo que lo ca-
p^eite definitivamente, y "coiuserva-
d o r " porque se ha encar iñado con su 
misión y anbela conservarla. Por es-
ta dualidad y porque n ingún partido 
ha prometido solucionar este proble-
ma, concluye por ser "neu t ra l " . 
Hasta ahora hemos sido esemina-
dos por otros maestros que no sabían 
más n i menos que nosotros; y como 
que los examinados estamos en apti-
tud de caLificar á nuestros calificado-
res, se necesita pensar en otra mane-
ra de hacer maestros. A los políticos 
no se les ha ocurrido ninguna: á mí, 
s i ; y á otros maestros también. 
Doblemos la hoja. 
¿Se puede hablar de religión ? 
Porque en este 8anta Cruz hay mu-
chas personas religiosas, personas que 
creen en Dios. 
Las fiestas tradicionales "aquí son 
la procesión de Mayo, el día de San 
Juan en Junio, y el de Santa Ana en 
Julio. 
¿Por qué no edificar una capilla? 
Un pequeño esfuerzo de cada uno, 
que por algo somos cristiianqs. Los 
niños necesitan un lugar donde adqui-
r i r fe religiosa y aprender á ser vir-
tuosos, buenos hijos, buenos compa-
ñeros. Lo propongo desde las colum-
nas del DIARIO DE L A M A R I N A . 
Indiqué esta idea al señor cura pá-
rroco de Canasí, y me aseguró que si 
esta obra se llevara, á efecto no deja-
r ía de decirse misa en la capilla. Cuen-
to, pues, con la equiesceneia de un 
sacerdote. 
Animo, cristianos. Hombres mora-
les, mujeres virtuosas; bagamos una 
recolecta. Se puede, querer es poder. 
A. Ber t rán . 
I imm en iss E i F E m i s d e l p e c h o 
í d a s e E N ^ o g u ™ ^ y b o t i c a s ^ 
• % M m^m. %0 ia Curativa, vigorizante y Reconstituyente 
O m u l s e ' ó n C r e o s o t a d a 
D E E A B E L L . \ 
c. 23:0 
T A R J E T A S « D E • B A U T I Z O 
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ESTADOS 
Serv ic io de l a P rensa Asoc iada 
CONVENIO POSTAL 
Washington, Agosto i—Los gobier-
nos de Chile y el Ecuador han acepta-
do, adhiriéndose á ella, la Convención 
sobre cambio de bultos postales, por 
la que se reduce á un cuarenta por 100 
el franqueo que t endrán que pagar los 
bultos de esa natura]eza entre los Es-
tados Unidos y esos paises. 
CONFERENCIA SOBRE P A N A M A 
Oyster Bay, Agosto 1.—El presi-
dente Roosevelt, el Secretario de la 
Guerra, Mr. Wr igh t y el Secretario 
de la Comisión d i Canal de Panamá, 
Mr. Eishop, conferenciaron ayer sobre 
la situación de Panamá. 
Mr. Bishop saldrá para el Istmo el 
lúnes próximo. 
TRIT'NFO DE F A R M A N 
Nueva York, Agosto 1.—JVÍ. Henry 
Earman hizo ayer con notable éxito, 
su primer experimento en esta ciudad, 
volando con su aeroplano, en la forma 
que anunció. 
T E R M I N A C I O N DE 
LA REYOLUOION 
San Salvador, Agosto í .— Se ha 
anunciado cficialmente que ha termi-
nado la revolución en Honduras. 
PACTANDO SUS DEUDAS 
E l gobierno salvadoreño ha comen-
zado á pagar su deuda flotante inte-
rior, con la plats que ha recibido pro-
cedente del emprést i to recientemente 
hecho en Londres. 
TERMINAOION DE 
UN FERROCARRIL 
La Paz, Bolivia, Agosto 1,— Se ha 
terminado bey la nueva línea férrea 
que une la región Norte y la del Sur 
de esta república con esta capital; tie-
ne la nueva línea 12?) millas de largo. 
Con motivo del recÍBnte fallecimien-
to del presidente electo, señor Gua-
chaüo, se ha reunciado al proyecto de 
celebrar con grandes festejes públi-
cos la terminación de la referida línea 
férrea. 
SENTENCIAS DE MUERTE 
A GRANEL 
San Petersburgo, Agosto 1— Ayer 
fueron impuestas 21 sentencias d3 
muerte en toda Rusia, 16 de ellas por 
la evasión de presos políticos de la 
cárcel de Simferpool en el mes de Ma-
yo último. 
¡LOS NUEVOS ACORAZADOS 
La Comisión Naval ha, decidido que 
los nuevos acorazados rusos sean cons-
truidos en Ital ia ó en Alemania. 
H O S T I L I D A D HAOIA BL SUI /TAN 
Constantinopla, Agesto 1.— Inspira 
mucha inquietud en los círculos gu-
bernamentales la actitud del Estado 
Mayor del segundo cuerpo de ejército 
que se halla en Adrianopolis, por su 
sentimiento de marcada hostilidad ha-
cia el Sul tán y en una reunión que se 
celebró úl t imamente en los Jardines 
Públicos, se aprobó una protesta con-
tra las aclamaciones y vivas al sobe-
rano. 
ULEGADA DEL " ¡SEGURANZA" 
Nueva York, Agosto 1.— Proceden-
te de la Habana, ha llegado hoy el va-
por '•Seguranza", de la línea Warcl. 
CUADRUPLE L I N C H A M I E N T O 
Russellville, Xentucky, Agosto 1 .— 
Esta mañana fueron sacados de la 
cárcel de esta ciudad y ahorcados por 
el populacho, cuatro negros miem-
bros de una logia que aprobó reciente-
mente una proposición por la que se 
sanciona el asesinato de los blancos 
por los negros. 
En el pecho de uno de los ahorcados 
fi jaron los linchadores un papel en 
que se decía: 
"Que esto sirva de aviso á los ne-
gros, para que no se metan con los 
blancos. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Agosto 1.—Ayer vier-
nes se vendieron en la Bolsa de Valo-
res de esta plaza, 691,500 bonos y ac-
ciones de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
CENTRO ASTURIANO 
Sección de Inmigración 
Autorizado este Centro por el Go-
bierno de la República para gestionar 
directamente con el señor Jefe de I n -
migración la salida de reciéo llega-
dos, de Triscornia y de á bordo de 
los vapores, se avisa por este medio 
que la Oficina de Despacho, á cargo 
del Delegado de esta Sociedad señor 
don Ramón P. Vi l l ami l , queda esta-
blecida, para mayor comodidad de los 
solicitantes, en la calle de Oficios nú-
mero 46, esquina á Teniente Rey, por 
el día. y en el Centro, por 1» noche. 
Habana, 28 de Julio de 1903. 
E l Secretario Genpral. 
A. Machín, 
alt 5-28 
¡ F U E G O E N A G Ü I A R ! 
L A CASA REVUELTA 
¡ ARDIENDO i 
20 por 100 de rebaja 
20 por 100 de descuento hará La 
Casa Revuelta sobre los precios co-
mentes marcados en todos los gene 
ros, DESDE E L 20 DE JULIO A L 
20 DE AGOSTO. 
E l pueblo de la Habana y los "sas-
tres", especialmente, verán por pri-
mera vez acaso, una verdadera rebaja 
de precios; una "hecatembe" mej., 
cantil, un " d e g ü e l l o " de todos loa 
géneros, pues la casa está dispuesta 
á rea l iza í todas las existencias, ha-
ciendo ese gran obsequio al público 
LAS COSAS H A Y QUE HACER 
LAS DE VERAS. 
Señoras y caballeros: Aprovechen 
la ocasión de comprar Casimires, A l -
pacas, Muselinas. Telas negras y azu-
les, Driles. .Piqués, Irlandas, Vielús y 
Batistas para, calzoncillos y camisas 
Cordellats, Creas, Cotanzas, Waranl 
doles. Madapolán, Medias. Calcetines, 
Camisetas y otros artículos, aunque 
ahora no los necesiten, en La Casa 
Revuelta. Aguiar 77 y 79, frente á 
San Felipe. 
No se dan "sell i tos" ni se hacen 
sorteos n i " r i f i t as" . Devolvemos á us-
ted "en efectivo", en el acio de la 
compra, el "20 por 100" de la mis-
nía. 
Las ventas al por mayor, " a l con-
tado", tienen también el 20 por ciento 
de descuento; pero no se permitirá 




S E C C I O N DE A S I S T E N C I A 
AVISO 
S A N I T A R I A 
25S6 
De ordpn del s^ñor Presidente de esta 
Sección, se anuncia para conocimiento ge-
nera] de los señores sociof: de este Centro, 
que á, partir del día Primero de Agosto 
próximo, el plan de consullas será el si-
guiente: 
Doctor ¡Manuel V. Bango y León. Direc-
tor, en la Cas de Salud. (Nota: hállase ac-
tualmente en Kspañai. 
Doctor Varona y González del Valle, 
Vice-Director: 
Martes, de 7 y media á 0 de la noche, 
Reina número 139. 
Jueves y domingos, de 9 á 11 de la ma-
ñana, Quinta "Covadonga". 
Doctor Francisco Rayneri: 
Lunes y miércoles, de 7 y media á 9 de 
la noche, Campanrio número 59. 
Viernes, de 12 á 1 de la tarde. Cam-
panario número 59. 
Doctor José A. Fresno: 
Miércoles, de 2 á 4 de la tarde. Galiano 
número 50. 
Viernes y domingos, de 9 á 11 de la 
mañana. Quinta "Covadonga". 
Doctor Frnclsco Muller: 
Todos los días de 6 á 7 y media de la 
tarde, exceptuando los domingos, en ,el 
Centro, 
Doctor Ignacio Toñarely: 
Todos los días hábiles, de 1 y media 
á 3 de la tarde, Calle 9 número 93, Ve-
dado. 
Doctor Francisco Pinera: 
Lunes, martes, jueves, viernes y sá-
bados, de 1 y media á 3 de la tarde, y 
miércoles, de 7 y media á 9 de la noche, 
Apodaca número 35. 
Doctor Ramón Grau y San Martín: 
Todos los días hábiles, de 2 y media á 4 
de la tarde, en el Centro. 
Doctor Rafael Pérez Vento: 
Lunes y viernes, de 7 y media á 9 de 
la noche, Bernaza número 32. 
Martes y Sábados, de 12 á 1 y media, 
de la tarde, Bernaza número 32. 
Doctor José Martínez: 
Todos loa días hábiles, de 12 á 1 y me-
dia de la tarde, Aguiar número 101. 
Doctor Fernández Soto: 
Martes, jueves y sábados, de 4 y media 
á 6 de la tarde, en el Centro. 
' Doctores Gonzalo Pedroso, Lorenzo Me-
néndez, Aurelio Serra y Victorino Ca-
brera, (médicos internos) todos los días 
alternandtí, en la Quinta "Covadonga". 
Habana 28 de Julio de 1908, 
EM Secretario 
A. Machín. 
C. 2593 alt. 8-28 
AVISOS EELie iOSOS 
Iglesia de Santo Domingo 
E l día 4 de Agosto, festividad de Santo 
Domingo de Guzman, se celebrará en su 
iglesia solemne función. A las 7 y media mi-
sa de comunión general para los Terciarlos, 
Cofrades del Rosarlo y demás devotos del 
Santo Patriarca. 
A las 9 misa solemne con orquesta, en la 
que oficiarán, según tradicional costumbre, 
los RR. PP. Franciscanos, 
11825 2t-.0,i-2m-i 
Parroquia de San Nicolás de Bari. 
M A Y C R D Q M I A O E L C A R M E N 
E l próximo sábado. Primero de Agosto, 
tendrá lugar en esta parroquia, i las stia 
y media de la tarde, la Solemne Salva á 
Nuestra Señora del Carmen. 
DOMINGO 'i 
A las siete de la maftana misa do Comu-
nión General; A las ocho v inedit gran 
fiesta A toda orquesta, estando el panftgí-
rico á cargo del Rdo, P. Fray ConstanHo. 
C. D., se suplica la asistencia á todoa lo« 
fieles y en particular ft sus devotos. 
E i PUrroco. Los Mayorflonios. 
1 1823 It-;;i-2d-i 
Iglesia áe la Tí. O.T, de San Francisco 
firnn jubileo de la Purclancula 
Todos los fieles que confesados y comul-
gados visitaren esta iglesia de San Francisco 
y orar en ella, podrán ganar indulgencia 
plonaria totlen qnotlc.n. desde las vísperas 
del próximo sábado d.ía 1 de Agosto hasta la 
puesta del sol del siguiente día. 
E l domingo próximo á las 7 de la mafiaiia 
tendrá lugar la misa solemne con sermón 
por el R. P. Rpcondo. Lo que se comunica 
para conocimiento y aprovechamiento de los 
fieles. 
A. M. D. G. 
11772 4-30 
1121V -3-20 
M i l I C o ü í g f 
A 6 Ü Í L A 1 1 2 Y S O L 9 3 . 
DIRECTOR: LUÍS B. C O R R A L E S 
V ^ ^ ^ ^ l TÍTULcT D E S ^ ^ g ^ 
DIARIO DE LA MARINA—Edición de la tarde.—Agosto Io de 1908. 
V I D A D E P O E T I V A 
Los automóviles en Madrid. 
Son importantísimas y son de gran 
Francia tiene en ello la vista fija 
y Alemania trabaja por que la cosa 
interés los artículos que con el título , sea P™nto un hecho y poder contar 
aue encabeza esta sección publica E l ¡ C:0Q esos aparatos voladores para la dc-
Liberal de MadnU con la firma del i fe^sa nacional 
notable escritor Cristóbal de Castro y i , ^ otro orden de ideas la solución 
que tratan de los atropellos que cau- ff, es% problema ha de preocupar tam-
¿ n los automóviles en Madrid. j bien a Ias naciones, sean ó no milita-
Hov publicamos el primero y en i res' Porque supongamos que al fin 
los días sucesivos daremos á conocer 1 se a encontrado la forma del dirigi-
los otros: 
Terrorismo de gasolirra.. 
Ha nacido un delito nuovo; dicen 
las estadísticas que este delito se re-
pite á diario; hay uu estado de opi-
nión que clama porque se castigue es-
te delito; no se registra ni un sólo 
castigo, ni se incoa ningún proceso, ni 
hay ningún chauffeur de esos en la 
sin embargo, el número de cárcel, y. 
muertos es ya grauuc, .y ci U«AUI.W.W 
heridos acusa rachas de epidemia. 
IY hablan de terrorismo y hablan 
de bombas! ¿ Es que las bombas anar-
quistas han dejado tras sí un rastro 
tal de sangre y muerte ? ¿ Es qué cada 
uno de esos autos locos no es una bom-
ba pronta á-causar víctimas? ¿Es 
que se ha castigado á nadie? 
Pues si no se ha castigado á nadie y 
Bignen, în embargo, los atropellos, 
¡no es éste un caso de,defensa social? 
Menos víctimas que los automóviles en 
Madrid han causado las bombas en 
Barcelona; y, sin embargo, en Barce-
lona se formó la famosa Junta de De-
fensa ¡ y saltó por ciif a del Esta-
do con el cuerpo de policía de Mr. 
Arrow; y se pidió, por fin,—sólo por 
eso de las bombas—el famoso proyec-
to del terrorismo. 
gj hubiera aquí, In Madriil, nada 
más que un adarme de instinto social 
y nada más que un poco de vergüen-
•/: cívica, ya so hubiera -creado la 
Junta de defemsa so'eial contra los 
atropellos automovilistas; y ®e 'hubie-
ee obligado á los concejales y á los 
diputados á Cortes por Madrid á re-
cabar del Municipio un reglamento 
riguroso, y de las'Cortes aína ley viril 
contra ese "teoTorismo de gasolina", 
.mucho más sanguinario, porque ma-
ta más, que el terrorismo de las bom-
bas, é infinitamente más afrentoso y 
•más intolerable que el de las 'bombas; 
porque las bombas no se sabe quienes 
üas ponen; ipero de los heridos y de 
los muertos por el "aaito" ise sa.be 
quiénes son autores, se les detienê  y, 
á los pocos ánstantes, se les deja, 3á-
ibres. .•. 
Los concejales y los diputados por 
M'adrid tienen, pues, la palabra. En-
tre tanto, el pueblo ya saibe que la 
frase del señor Llorens en el Congre-
so, " E l dere-cho a)l revólver", y la 
del -cond-e de Esteban Collantes en el 
Senado, " E l pueblo exigirá la res-
ponsabilidad á^tiros y á pedradas", 
no son exaltaciones del café, si<no 
apóstrot'es .piarlamentarios, hijos de 
que nó existe la sanción penal. 
" E l Liberal" está resucito á ha-
cer tenaz campaña en contra de 'la 
afrentosa impunidad de estos delitos 
y á que se acabe el "terrorismo de la 
gâ olinia", mucho pe-or que ^l de las 
bombas. Cuantos en tal. sentido pien-
sen, tendrára aquí un apoyo decidi-
do. Esperamos que el pueblo de Ma-
drid se resuelva á tener instinto social 
•y secunde la. enérgica protesta con 
que se honró ayer el Senado. 
Cristóbal de Castro. 
Lea dirigibles. 
Preocupa mucho á las naciones la 
resolución del problema de los dirigi-
bles y de los aeroplanos. 
ble qu  puede hender los ires y tras
ladarse á voluntad de un punto á 
otro, como un .vapor en el mar ó un 
automóvil en tierra. Repetimos que 
tarde ó temprano ese modo de locomo-
ción será un hecho. ¿Y entonces? ¿Se 
ha pensado en otros problemas de 
índole muy distinta que como conse-
cuencia de -ese descubrimiento, se van 
á presentar? 
¿De qué servirán entonces las fron-
teras y las aduanas y por consiguien-
te los derechos? 
Tendrá que cambiar forzosamente 
el sistema "económico de las naciones, 
porque ¿quién irá á cobrar derechos 
arancelarios á un globo cargado de 
mercancías extranjeras que de noche 
haga su alijo en pjeno campo? 
¿Quién podrá impedir que cin-
cuenta dirigibles entren comestibles 
en una ciudad? . 
Y en el arte militar ¡qué de cam-
bios 'en la táctica y en la estrategia 
no habrán de introducirse! 
Ya hoy empiezan á alarmarse los 
franceses, porque tres globos alemaues 
eáyefon en territorio francés. 
Los aeronautas fueron acogidos con 
mucho recelo por temor de que fue-
sen espías y se les hizo uu registro 
escrupuloso antes de soltarlos. Preci-
SÍI mente el tercer globo cayó en el 
campo de tiro de Montmedy. 
Le Maiin de París, da la voz de 
alarma y dice que ya eso tiene el ca-
rácter de una invasión. 
Se comprende, pues, que en Fran-
cia se siga con avidez la marcha de los 
ensayos que está haciendo á través 
del Rhim el Conde Zeppelin con su di-
rigible. Si llega á consolidar su éxi-
to ya lo considerarán como otra espa-
da de Damocles. 
MAXUEL L. DE LINARES. 
Liga Nacional 
Clubs G. P. 
Pi'tteburg . . . . . . . . 56 
Chicago 55 





Saint Louis 31 
Juegos .para hoy: 
Cincinnatti en Filadelfia. 
Saint Louis en New York. 
Chicago en Boston. 


















Detroit . . . . i . . . . 57 
Saint Louis 56 
Ghicaigo 52 
Cleveland 49 
Fiíadelña . . . ' 44 









Washington . . . . . . 35 
New York 32 
Jvegoé para hoy: 
Boston en Detroit. 
Fiiladelfia en Saint Louis. 
•Washington en Chicago. 
New York en Cleveland. 
RAMÓN S. MENDOZA. 
De Cuba 
" Puerto Rico 
" Antillas menores . . . . 
" Java de R. ü 
Europa, 5,128; Domésticos, 
66 
A New Orleans llegarou en esta se-
mana 14.000 sacos de Puerto Rico. 
REFINADO. — No hay cambio en 
los procios. Los refinadores principa-
les >;o-ueai ootizando á 5.30c. menos 1 
por ciento y las refinerks Federal y 
Warner 10 puntos más. 
Existencias: 
(Willett <t ürav.) 
19Ü8 1907 
N'ew York, refinadores. 16.",.78") 20G,6S7 
Boston 20,709 29,989 
Filadelfia \ 401706 63,427 
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Mercado1 m o n e i a r í o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Julio 31 fie 1908 
á 8.48 3.19 á 3.24 
ft á 
* á 




Inauguración de un Premio. -
En los terrenos de Carlos I I I SÍ 
inauornrará mañana el nuevo ''Premio 
d-e Verano" bajo los auspicios de la 
"•Liga Habanera de Base Ball". 
Juegan los elulbs "Rojo" y "Azul", 
que prometen presentar, un bonito é 
interesante "match." 
Solo tomarán parte en cada club 
cinco jugadores de "Ghampion", y el 
"-box" será ocupado por un "player" 
de los de Premio. 
E l desafío empezará á las dos de la 
tarde. 
En Jesús del Monte. 
Mañana domingo juegan en Jesús 
dei Monte los clubs "Invasor" y "Es-
trella"; Se espera asista más ipúiblico 
que aíl anterior "matcti/'-pues todos 
los-<paTliidarios del típico "sport", 
anhelan presenciar las'buenas jugadas 
de los dhiecs del "Invasor" <que en ese 
día estrenan unos «bonitos trajes. 
Regino iLópez el popular de "AI-
hambra", asistirá al espectáculo, y 
es d'e esperar nos deliete con sus in-
tencionadas gracias, para darle aime-
nidad al juego. 
Los Campeonatos americanos. 
He aquí el estado de los juegos de 
los Clubs de las Ligas Nacional y 
Americana. hiaiSta ed dia de ayer: 
Plata española 93% á 94 
Calderilla..(en oro) 96 á 9S 
Billetes Banco üJs-
pañol 4% á 6 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra piara española... 15 á 16 P. 
Centenes a 6.61 en piala 
Id. en cantidades... á 5.G2 en plata 
Luises á 4.49 en plata 
id. en cantidades... á 4.50 en plata 
El peso americano 
En piara Española. 1.15 á 1.16 V. 
Centf. n. 10 á 
Hs pol. 98 á 4.25 3.94 ft 4̂ 00 
Mascb. buen 
reí. pol, 89 á 3.75 .'1.44 á 3.49 
Az. de miel, 
pol.89 
Brasil, pl. 87. 
Manila, supe-
rior 
lio, [lo n. I, 
p. 88, Noml. N í\ 3.57 N ft 3.25 








dos p. 89 
[lollon. 







2.62 ft 2.65 
2.28 á 2.31 
2.00 á 2.03 
... á 2.53 N .4 
Azúcar refinado: 
-•^2.36 ., á 
1908 1907 
Granulado, neto.. 5.25 íi 5.35 4.70 
Azúcar de remoladla. 
Embarque de Hamnurgo v Bremen 
costo y flete: 
1908 1907 
Esta es la cantidad que pagó LA TROPICAL al Es-
tado Cubano por impuesto sobre la producción de su 
cerveza durante el año de contrato que empezó en 1.° de 
Noviembre de 1906 y terminó en 31 de Octubre de 1907. 
Las d e m á s marcas de cerveza, así las importa-
das como las fabricadas en e l país , sumadas to-
das juntas, l ian quedado muy por debajo de 
aquella, cifra en el pago del impuesto, lo que 
muestra que es L A T R O P I C A L la cerveza m á s 
solicitada. 
C. 2357 1JL 
ACEITE PARA ALUMBRADO DE FAMILIA 
JUÍÜÍ c ae explosión y 
t u i u u u s L i o u espoucá-
uea,6. á m iiumo ni mal 
olor, i^iauorada ea la 
laurica escaoiecida ea 
ÜIÍIJJOX1, en ei iiu>rai de 
esia oaiua. 
i'ara evinar falsitica-
ciuiies, las lacas iieva-
rau e4campadas eu ias 
capicas ias palabras 
L U Z i 5 i U J L L i y eu 
ia eciqueca encara im-
presa ia marca de ía-
Drica 
UN E L E F A N T E 
que es nuescro exciusi-
vo uso y se perse^uir^' 
con todo el rigror de i a 
Ley á ios íalsiücadores 
El Aceite Luz BÉfflailí 
que olrecemos al pú-
blico y que no Cieñe r i -
val, es el producen de 
una fabricación espe-
S l S i S y ^ A ' * ^ ^ ^ el ^ o c l i o dé ugua ciar*, prodneieudo una L U Z T A N 
^nritu"»Yi7> H L «,*mS ui 111111 olor. «I1*6 tleQe envidiar al j-as más 
romu^V. , ^ i f aceae po.see la gran ventaja de no indamarse en el caso de 
t L USO 1>E L \ " P ^ ^ muy recomendable, priucipalmonCe P A K A 
marca K L E -
de mejor clase 
» — , j «v. «cuuc «* provu» muy re nucidos. 
clase sui>cri<",r «ulí108 lm ^ V } * * * snrCido de B E X Z I V A y G A S O L I N A , de 
ciucido". 1 * al'1Iubr'"lo. t O e m motriz y í lemás usos, á precios re-
lúag 0.)."L)ÜC1U.I: S A. NT A OliX IZ ^- -aLabaua. 
C 2352 UL 
West India Gil á ¿ ñ 
Mercados ex tran ieros 
Extracto de la "Revistia Seroanal" 
de los señores Czarnakow, Ma-c Doai-
lóal y Compañía. 
Nueva Yo<rk, Julio 24 d>e 1908. 
"No ha. podido contenerse el cur-
so descend-einte d'e este mercado, por 
más que se hau reducido uiuievameute, 
en 14,000 toneladas, las existeuciias 
en los puertos del Atlántico y ha me-
jorado, ligeramente, La demanda de 
Teñn&do. A principiaos de semana, «e, 
v-eodió azúic-ar de Cuba y Puerto Ri-
co, á 2 29|32c. cf., base 95°, y á 4.33c. 
cf., base 96°, respectivamente. Des-
pués, los precios han vuelto á bajar, 
con motivo de una pequeña venta die 
Cubas, pana. embarque inmediato, á 
2.902c. efs., ibase 96°, .precio que equii-
vale á 4.2&c, inclusive derechos. 
No se euicuetra una (razón plausi'ble 
para la flojedad que revela el merca-
do, si Se vé que ias existencias aquí 
y eu Cu'ba son limitadas y se tiene 
en cueaita que nos vamos acercando al 
período de mia.yor consumo. Eu Eu-
ropa se atribuye la ¡baja al que el 
tiempo (es más favoraible paj-a la co-
secha, próxima y á la falta de deman-
da por parte de estos refinadores, la 
cual deberá ocurrir más tarde y pro-
ducir una mejora en los precdos, si 
es que, finallmmte, -estos refinadores 
cousideran necesario efectuar muevas 
compras de azúcar de remolacha en 
Europa.. 
Las operajciones en refinado, sin du-
da, se van ajustando á las nuevas con-
diciones eu que ahora se vende este 
producto y quizás puede esto expli-
car, en algo, la tardanza en aparecer 
La denuaindia esperada «n esta época. 
Aunque realmiente esta reviste regu-
lares proporekxnes, no es en el grado 
máximo que era de esperarse en esta 
época del año. Por otra parte, los re-
finadores no han aleutado la demaû  
da, ya se<a solicitando órdenes ó si-
guiendo el métíxlo acostumbrado de 
gara-nti-zar precios, sane que, al eora-
trario, han mantenido 'los precios sin 
cambio, aún cuando el mercado de 
azúcar bruto ha estado «bajando y de-
bería, normalmieaite, producir la re-
ducción correspondiente en el precio 
del refinado. Todo esto ha infinido en 
el án/imo de los comerciantes de refi-
nado para limitar sus compras á lo 
estrictamente necesari'o y <no acumu-
lar existencias. 
Algunos creen que los refinadores 
desean contener la demanda haáta 
más tarde, cuando su posición se ha-
ya reforzado con grandes arribos de 
Javas; pero esta argumentiación di-
fícálmeote puede tener fun-damento 
sólido, porque eso significa posponer 
ia demanda de refinado á los meses 
en que los azúcares domésticos de re-
molacha y de Luisáana, espeoialonente 
los primeros, compiten oon el produc-
to de estos refiinadores. No puede 
tiampoco atribuirse al deseo dé obte-
ner á precios más bajos los azúcares 
que quedan e»n Cuba y Puerto Rico, 
porque son de muy escasa importan-
cia las existencias que quedan en di-
chas dos islas. 
E l mercado europeo también regis-
tra una nueva baja. A final de la se-
mana pasada, el precio era de lis. 
l'ód., para entrega en Ju]k>|Agosto; 
pero luego! comenzó á 'bajar y hoy 
se haílla flojo á las signáentes cotiza-
ciones: Julio|Agosto, lOs. TVíjd.; Oc-
tubre |Dici'embre, lOs. ; Pmero M:irz •. 
10̂ . Id. 
Los recibos sem/anales fueron de 
30,725 toneladias como sigueái: 
Pri meras, ba-
seSSanáHs lliGálliOX \0\0%{i lOjl^ 
Segundas, id. 
75 anúlisis 9(0 á 9(0% 8(0% Íi8(l% 
Ventas anunciadas desde el 17 al 
23 de Julio: 
10,000 sacos centrífugas de Santo 
Domingo, en Breakw.ater, á 2.585c. 
cfs., base 96°. 
9.000 sacos azúcar de miel de San-
to Domingo, en Brealnvater, á 2.Ó85c. 
cfs., base 89 . 
10.000 saeos centrífugas de Santo 
•Domiingo, á flote, á 2.5b5c. cfs., base 
96°. 
3.000 «tacos centrífugas de Cuba, á 
flote; á 2 2^32c. cf., base 9fi0. 
4.000 sa-cos centrífugas de Suriman. 
á fióte, á 4.27c., base 96°, 'inclusive 
(K-l-rrllOS. 
2,500 sacos centrifugas de Puerto 
Rico, embarque inmediato, á 4.27c., 
base 96°, desemibarealo. 
14,000 sacos eentrífugas de Cuba, 
recim llegados, á 2.90c. cfs., base 
96°." 
Movimiento m a r í t i m o 
E L REINA MARIA CRISTI X A 
Esta mañana entró en puerto el va-
por correo español "Reina María 
Cristina," procedente de Bilbao, San-
tander y Coruña, trayendo carga ge-
neral, correspondencia y pasajeros. 
E L ANTONIO LOPEZ 
E l vapor correo español de este 
nombre fondeó en puerto hoy proce-
dente de Cádiz y escalas con carga, 
correspondencia y pasajeros. 
E L MASCOTTE 
El vapor correo americano "Mas-
cotte" fondeó en puerto hoy proce-
dente de Tampa y Cayo Hueso, con 
carga y pasajeros. 
R E V I S T A " D E L M E R C A D O . 
Habana 1 de Agosto de 1908 
A C E I T E D E OLIVAS. — de loa Es-
tados Unidos so vende como de Andalu-
cía, y á menos precio que el que viene 
de España: Cotizamos en latas de 23 li-
bras de $13% á $13% latas de 9 libras 
$13% á $13.50 latas de 4% libras de ú. 
$14% á $14% quintal. 
E l mezclado se ofrece de $8.55 ¿ 
$11 quintal según la clase do aceite de 
algodón que contenga. 
A C E I T E REPINO — Se cotiza de $6.50 
& $8.25 el español y de $7 á $7.25. E l 
que viene en L | . de 23 libras de $16% 
$18.50. 
A C E I T E D E MANI. — A 95 centavos 
lata. 
ACEITUNAS. '— Buena existencia y 
buena demanda de 40 á 56 centavos ba-
rriles grander y en seras ft 65. 
AJOS — De España 20 á 25 centavos 
mancuerna. De Montevideo de 30 & 35. 
A L C A P A R R A S — Se cotiza de 35 á 36 
centavos earrafón. 
ALMENDRAS — De $25.25 á $25.50 
quintal. 
A L P I S T E . — "•'ícasa existencia y algu-
na demanda: Cotizamos de $2% á $3 
quintal. 
ALMIDON. — E l de, yuca del país 8# 
cotiza de $6% ¿ $6% quintal; el inglés 
y americano $5% quintal. 
ANIS — E l de Málaga $13% quintal 
ARROZ — E l de Valencia de 4 % á 4 % 
quintal. 
E l de semilla de $3.50 á $3.70 quin-
tal. 
E l de canilla de $3.75 á $4% qtl. el 
viejo y á $3.75 el nuevo. 
A Z A F R A N — Se cotiza de $4.50 á 
$11.50 
BACALAO — Hallfax de $5.75 Id. 
E l robalo — A $4.50 qtl. 
E l noruego — Se cotiza de $9 á $9.25. 
Pescada — A $4.25 i d . ' 
De Escocia á $7% qtl. 
C A L A M A R E S . — Marcas corrientes de 
$3.75 á $4%. 
C A F E . — Cotizamos: E l de Costa Ri-
ca y Brasil de $20 á $21 quintal. 
Do Puerto Rico, clase corriente y bue-
na de $21 á $24.50 quintal. 
Hacienda do $24% & $24%. 
Del país de $17 á $18% quintal. 
C E B O L L A S — De Canarias $3.50. 
Del paU ú $1% 
C I R U E L A S — De España á $1.80 . De 
los Estados Unidos, 4 v2 . 
C E R V E Z A . — Cotizamos de $8.56 & 
¿ i l caja de 84 emdlas botellas 6 tarros. 
ijSk cerveza inglesa j alemana, y IA CiO 
marca superior á $12 caja de 96 medlsa 
botellas. Cargando además el impueste. 
Las marcas de más crédito se cotizan 
y barriles habiendo otra.* desde $7% a 
$13 cajas y barriles de 8 docenas de me-
dias botellas. Cargando más oí impuo?"». 
COÑAC. — Español y frantáS. Cotiza-
mos clases finas y corrientes de $10% á 
|15 caja. 
COMINOS — Se cotizan á $13.25 quin-
tal. 
CHIHAROS — Se cotizan á $ 6 quintal. 
cuín tal. 
CHOCOLATES. — Según clase de $15 
á $20 quintal. 
CHORIZOS. — Los de Asturias de 
$1.25 á $1.50. 
De Vizcaya de $4 á $%. 
FIDEOS. — Los de España se venden 
de $7.50 á $7.75 las 4 cajas según clase. 
Los del país se cotizan de $4.50 á 
$7.50 las 4 cajas de amarillos y blancos. 
DP IO? Estado? Unido? aav a l f i n n -
partidas que se venden ¿ $4.25 u $4.50 
ias 4 cajas. 
F O R R A J E . — Maíz: el de los Estados 
Unidos se venden á $2.20. 
Del país — De $2.25 á $2.20 qtl. 
Argentino $2.15 á $2.20. 
Avena.' — L a existencia es buena y 
la demanda regular. Cotizamos á $2.70 
quintal. 
Afrecho — Se cotiza de $2 á $2% 
quintai. 
Heno . — E l de los Estados Unidos se 
cotiza á $1.90 paca. 
F R I J O L 9 S — De Méjico $4.75 quin-
tal. 
Los de Orilla — De $4.70 á $4.75 cla-
buena. 
De Canarias. — No hay. 
Del país — A 3 % qtl. 
De los Estados Unidos, blancos en sa-
cos de $4 & $? 80 y en barriles á $6 
quintal. 
Coloraaos. — Redondos y lasgos ue 
$6 á $5.50 y los nintados á $3.75. 
GARBANZOS — De España: $ 4 á . 
$6.50 qtl. ¿ e México de $4.50 á $8.50 i 
eegiln tamaño. 
- I N E B R A . — E l mayor consumió oo 
bace ed la fabricada on el país. 
Cotizamos: de $3.75 á $6% y el ga» 
rsafón de la de Amberes á $13.50 má* 
los sellos. 
La holandesa se ofrece de $6% á 
$8.75. Cargando además los sellos corres-
pondientes. 
HARINA — Cotizamos de $5% á $7.75 
saco. 
HIGOS. — Nominal. 
JABON — Rocamora de $7.60 á $7.75 
quintal. 
Del país de $3.50 á $5.20 quintal. 
Americano, á $4.75 quintal. 
Francés, de $7% á $.85 quintal. 
JARCIA y SOGA. — Surtido el merca-
do y buena demanda. Cotizamos: Jarcia 
Manila legítima á $14 quintal. Neto y 
Sisal á $ 1 1 ^ neto quintal. Jarcia Mani-
la especial $15. 
JAMONES.- - De España se v*rt»den 
de $25 á $26.50 ql. Americanos de $13.50 
á $21.50 quintal. 
L A C O N E S — $5.50 ios grandes y 
$4.00 los chicos. 
L A U R E L . — A $6% qtl. 
L E G H S CONDENSAD A. — lotizamos 
las marcas americanas de $5 á $7.50 caja 
to 'n'ps fío las oían-as ftboónídas 
LONGANIZA — De $1. 25 á $1 %. 
MANTECA — Cotizamos de 212.75 á 
$13 quintal en tercerolas, clase buena. 
L a compuesta so vende le $10 á S 10.50 
la tercerola. 
E n latas desde $14.25 á $16 quintal 
nablendo marcas especiales de más alta 
precio. 
MANTEQUILLA. — L a dp Rsnafte rt» 
$31.50 á $37.50 qtl. Americanos $15.50 á 
$18.50 quintal .De Holanda de $40 á 
$44% quintal. 
MOR TA i it^'.lvA — H*»enmr o^mann» 
y mediana existf>ucla A 3«> centavo? im 
212 laras: cuartos ft 45 fts. 
MORCILLAS — A $1.25. 
OREGANO — Moruno $20.50 qtl: De 
Málaga á $10.50 qtl. 
PIMIENTOS. — SP cotizan de So « 
$2.70 las ra|. latas. 
PATATAS — L a de Canadá á $3.^0 
en barril y en sacos á $2.25. 
Del país á ?2.ñn qtl. 
De Canarias $2.80 qtl. 
PIMENTON — Se otiza do $12 á 
$15.25 quintal. 
PASAS — A $1.15. 
QUESOS—Patagrás cotizamos á $16.50 
á $17 quintal. 
De Flandes: $16.50 á $17 qtl.; Del país 
desde $8 quintal. 
S A L — Cotizamos en grano á $1.80 y 
molida á $2 fanega. 
SARDINAS. — En latas. E s buena la 
eollcitud de este artículo y se vende ae 
$18 y $19 según tamaño de latas en acei-
te r tomate . 
SIDRA. — De Asturias superior de 
$4.75 á $ 5 ^ caja, según marca; Impues-
tos pairados. Del Pal?, marca "Cmz Rían 
ca" á $2.5 oaja. Otras marcas, $2.25. —4 
Ineleia. de i l .ñO A í.i.Tt» «ezrtn marm.. 
TASAJO — De 24 á 24% r l s . arroba. 
TOCINO — De $11.50- á $14.50 según 
clase. 
según tamaño Del país á $15.50 y $7.Ü9 
según tamaño. 
VINO TINTO — Cotizamos de $59 ; 
$61 pipa, con derechos para litros pagos. 
VINO A L E L L A Y NAVARRO 'JA. TA-
L A N — Cotizamos de $60 á $61 los 4 
cuartos. Especial á $67. 
VINO SECO T D U L C E . — Es aleo solí-
citado el legítimo de Cataluña, á $7.50 y 
$8.50 el octavo y <?4clmo respectivamente. 
VINO NAVARRO. — En estos vinot 
ha haoldo demaúúa. oscilando los pre-
cios según marca de $65 á $71 pipa. 
Puerto de l a H a b a n a 
BUQUES CON REGISTKO ABIERTO 
Para New York. Cádiz. Barcelona y Génova 
vapor español Montevideo por M. Ota-
duy. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Morro Castle por Zaldo y comp. 
^ara New Orleans vapor americano Exce l -
slor por A. E . Woodell 
Para New York vapor americano Saratoga 
por Zaldo y comp. 
Para New York vapor americano México por 
Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Mérlda por Zaldo y comp. 
Para Colón, Puerto Rico. Canarias. Cádiz y 
Barcelona, vapor español Antonio López 
por M. Otaduy. 
Para Veracruz vapor español R . M. Crist ina 
Por M. Otaduy 
Para Veracruz vapor francés L a Navarro 
por E . Gaye 
Para Hamburgo y escals v ía Vlgo y Coruña 
vapo ralemán Allemannla por H . y 
Rasch. 
Para Canarias. Vigro. Coruña. Bilbao y Havre 
vapor ing lés Sabor por Dussaq y comp. 
REGISTRO CÍYIL 
Julio l'O 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte. — 1 varón blanco legiti-
mo: 1 hembra blanca natural. 
Distrito Oeste. — 6 hembras blancas le-
gitimas; 4 varones blancos l e g í t i m o s ; 4 v a -
rones blancos naturales, 
MATRIMONIOS 
Distrito Norte. — Antonio López con Con-suelo Arlan. 
Distrito Oeste.— Ramón Delgado con Ma-
ría Hernández . 
IÍSFUNCIONES 
Distrito Norte — Manuel Blanco. 67 años 
España . Monserrate 15. Hemorragia cere-
bral; Pablo Vallonrat, 77 años . España, Nop-
tuno 76. Arterlo esclerosis; José Lu i s : Be-
tancourt, 2 años , San Lázaro 18, Meningo 
encefalitis. 
Distrito Este. — Domitlla Díaz. 21 meses. 
Picota 23. Bronco neumonía; Francisco F e r -
nández. G3 años, Asturias, Muralla 113 A r -
terlo esclerosis. 
Distrito Oeste. — Luis Suárez, 32 años. 
Cuba. Hospital 3. Hepatitis; María del Ro-
sarlo Cruz,'17 año.s. Fomento F , Tubercu-
losis; María Isabel Quiñones. 6 meses. Be-
lascoaín 86. Meningitis; Micaela Cabrera, 
18 años , San Joaquín 33. Tuberculosis; V i -
cente García, 4 meses. Tamarindo. Castro 
enteritis; Evaristo Hierro 42 años . Habana. 
Aramburo 48, Nefritis aguda; Antonio Mar-
tínez, 32 años, M. González 6. Tuberculosis; 
Ofelia Alemany, 19 meses. C. Beneficencia, 
Abccso gangrenoso; Julio Alvarez, 27 años . 
Concordia 142. Enterit is ; María de la Fe A l -
varez. 5 meses. Habana. Fábr ica 3. Menin-
gitis; Federico Díaz, 7 meses. Animas 173. 









N A C I M I E N T O S 
Distrito Sur. — 1 varón mestizo natural; 
1 varón blanco leg í t imo. 
Distrito Es te — \ varónos blancos l eg í -
timos. 
Distrito Oeste. — 5 hembras blancas natu-
rales: 3 hembras bláncafl I r g í U m a s ; 2 va-
rones blancose l eg í t imos ; t varón banco na-
tural. 
MATRIMONIOS 
Distrito Sur. — Albertq Alamo con Petro-
nila Sardlñas; Cándido Vázquez con Purifi-
cación Blanco. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte. — Fernando M. Rivero, 42 
años. Habana. San Lázaro t9. Anemia. 
Distrito Sur —Evangolina Casuso, 20 me-
ses. Carmen 52. ISnterftiR aguda: Emil io 
Martínez, 54 años. Factor ía 63. Apoplegia ce-
rebral: Trinidad Quintero. 4!) años . Haba-
na. Cáncer del pecho.; María de la Fe, 42 
años . Rayo 106. Ataque cerebral. 
Distrito F.«te — Pomlngo Pérez. 68 año« 
Canarias, Villegas 110. Arterio escleroaia; 
María Antonio Toledo, 04 años . Canarias, 
Merced 40. Encefalitis. 
Distrito Oeste. — Clementina Cantos. 7* 
años. Cuba. Zan.ia 167. Insuflciencla mltral; 
Matilde Serpa. 90 nñns. Canarias. A. Desam-
parados. Arterio o^-ierosi.-: Delfina Ardura, 
2 años. San Miguel 2)2. Menigitls; María 
Ana Ajurla, 78 años . Habana. Cerro G97. 
Hemorragia cerebral: Alberto González, 28 
años. Matanzas. C. San Rafael. Homicidio 
por arma df» fuego: Manuel Coto, 36 a^os, 
Espsña . Q. Dependientes. Ictero grave: L u i s 
Pararte. 27 años, Q. Dependientes. Fiebre t i -
roidea. 
R E S U M E N 
Nacimiento 11 
Matrlm***iio 8 
Defunciones ! • 
.Tullo 28 
K A C I M I F N T O H 
Distrito Norte. — 2 hembráp Mnrcas na-
turales; 2 varones blancos l eg í t imos . 
Distrito Edte. — 1 hembra blanca l e g í t i -
ma; 1 varón banco natural. 
MATRIMONIOS 
Distrito Sur —Antonio Ramírez, con Jui la 
Sueyras. 
DEFimclONEP 
Distrito Norte .—Ñorbérto Martell. 3S a ñ o s 
G. Melena, Industria y San' .Miguel. Afección 
orgánica . 
Distrito Sur — Ana Bcrnal. 24 años . H a -
bana, Escobar 130. Tuberculosis: Francisco 
Hernández, 2 días. Habana. Sitios 185. Atrep-
sia. 
Distrito Este . — Juan María Massó 44 
años , Barcelona. Paula 10. Arterlo esclero-
sis. 
Distrito Oeste.— Ernesto Ferrer. 7 meses. 
Habana, Vil lanueva 27. Bnmcu neumoníat 
Rosal ía Brauly. 70 años . Habana. Rodríguez 
8. Invag inac ión Intestinal: Mario Cardosú, 
11 meses. Habana. Crist ina 29. Roberto Mo-
reno, 6 meses. Habana, Qulroga 6. Castro 
enteritis. 
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SíS ESPERAI* 
Agosto 
3—México. New York. 
3—Mérlda. Veracruz y Progreso. 
3— Westerwald, Hamburgo y escalas 
4—Allemannla, Tampico y Veracruz. 
4—Miguel Gallart. Barcelona. 
4—Helgoland, Bremen y escalas. 
4—A. de Larrinaga. Buenos Aires. 
4—Cayo Largo, Amberes. 
4— Galveston, Galveston 
5— Havana, New York. 
5—Excelslor. New Orleans. 
7—Catalina, New Orleans. 
9—Gracia. Liverpool. 
10—Seguranza. New York. 
10— Moro Castle. eracruz y Progreso 
12—Saratoga. New York. 
12—Segura. Amberes y escalas. 
14—La Navarre. Veracruz. 
14—Progreso. Galveston. 
17—Regina. Hamburgo y Amberes. 
19— Westerwald, Tampico y Veracruz 
20— Conde Wlfredo. Barcelona. 
11— México, Havre y escalas. 
80—Juan Porgas, Barcelona y escalas 
Jüota Provincial Electoral 
H A B A N A 
E n ses ión celebrada por esta Junta Pro-
vincial en el día de la fecha, se ha acorda-
do, reunirse en ses ión públ ica y solemne, á 
las tres de la tarde del Lunes tres de Agos-
to próximo, para comenzar las operaciones 
del «Escrutinio, cont inuándose és te todos los 
d í a s subsiguientes, hasta su terminación, de 
ocho antes meridian á cinco past meridlan. 
Y para su publ icación en el D I A R I O D E 
L A MARINA para naticla de los Interesados 
y conocimiento general, en cumplimiento de 
lo ordenado, libro el presente en la Habana 
á treinta de Julio de 1908. 
Adclfo Font 
Secretario de la Junta Provincial Electoral 
de la Habana. 
C. 2628 l t - l - l d - 2 
E m p r e s a s l e n í a í í t l i e s 
• y SGoied&cles* 
Agosto; 
SALDRA?? 
2—Antonio López Colón y escalas. 
2—Reina María Crist ina. Veracruz. 
2— L a Navárre, Veracruz. 
3— México. Pregreso y Veracruz. 
3— Westerwald, Veracruz y Tampico 
4— Mérida. New Yor. 
5—Allemannla, Vigo y escalas. 
8—Havana, New York. 
8—Excelsior, New Orleans. 
8—Catalina. Canarias y escalas. 
10—Seguranza, Progreso y «racruz. 
10— A. de Larrinaga. Buenos Aires. 
11— Morro Castle, New York. 
13—Segura, Veracruz y Tampisco. 
L5—La Navarre. Saint Naaalre. 
\mm oí mmm 
D E L 
COMERCIO DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
LICITACION DE ARRENDAMIENTO 
No habiendo podido efecturase en la no-
che del d ía 30 del actual, como estaba anun-
ciada, la l i c i tac ión de la cantina y vidriera 
de tabacos del Centro de esta Asociación, 
por acuerdo de la Directiva, se anuncia que 
é s t a tendrá efecto en la noche del jueves 6 < 
del entrante Agosto. 
E l Pliego de condiciones e s tará de mani-
fiesto en esta Secretaría de 8 á 10 de la ma-
ñana; de 12 á 4 de la tarde y de 7 á 9 de la 
noche, á disposición de las personas que les 
Interese y deseen hacer proposiciones para 
la l ic i tación. 
E s t a se celebrará por ante la Directiva á 
las ocho de 1.a noche del citado día en el Sa-
lón de Bcsh ^ ! Centro. 
Habana Cl ... Julio de 1908. 
E l Secretario, 
.^nriano Pnningun. 
I 6t-l-lm-2 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la tarde.—Agosto i0 de 1908. 
H a b a n e r a s 
Grata , inolvidable noche la de ayer. 
Y a es tradicional que en tal noche 
asista un grupo, casi siempre el mismo, 
á felicitar al doctor Ignacio Plasencia 
y .̂ u hijo Ignacio Benito en sus d ías : y 
en deliciosa comida congréganse en su 
mesa, todos cuantos estiman en alto 
grado á tan distinguidos caballeros. 
Aquella soberbia residencia de la ca-
Hé de Empedrado, hogar feliz donde 
el cariño y la felicidad parecen haber-
¿e in í ta lado para no abandonarla nun-
ca, estuvo conciirridíma. Deijde por la 
mañana llovieron los regalos á los no-
tatife? facultativos y las felicitaciones 
de amigos y clientes. Nunca la dicna 
impera más augustamente q«fi en ê e 
d ía en que el respetable .jofe de un ho-
gar modelo celebra sus días. 
h a relación do los regalos h e c M 1 to-
naría una columna én moñuda letra. 
Fueron muchos y valiosos. 
Y allí no hay más tiesta, que la de la 
comida, mejor dicho, banquete suntuo-
so con que se hace la celebración. 
E n el amplio comedor do la casa, se 
s i tuó una interminable mesa, cuyo ní-
vro mantel casi dosaparecía entre nu-
bes de rosas y flores variadas y odorí-
feras. ^ , i . j 
Sn adorno, debido a manos de hadas 
de U belleza, la dist inción y la simpa-
t í a : Grazziella y Hortensia Maraglia-
no v una primita adorabil ís ima. T e r s a 
•R i vero, era drs&O de alabanzas. 
Al centro, inmen.-^ rorhciUr do flo-
res, la remataban diversas frutas de 
uiiestro ardoroso suelo. 
X-sda más elegante ni más chic, • 
Alrededor de auiHla mesa, que pre-
sidían el doctor Plasencia y su resue-
lablo esposa la distinguida señora M?.-
ragliano de Plasencia. nos reunimos 
unos cuantos amisros. 
Y damas todo dist inción y .-leírancia. 
como las señora* Kloisa Giouel de TVta-
ra^ianol L i l a Alvarez Insúa de Her-
n-áiidez Cata y Bienaventura González 
dé Pi -hardi» complétabai? él concurso. 
Inós Mana Plasencia. la herniosa v 
gentil reina de aquel hoírar. t^nía allí 
á su.s encantadoras primitas Hortensia 
"Maraorliano y-Teresa Rivero. 
T de exprofeso he de íado para hacer 
resfltar lodo sn adowble y espiritual 
rn-anlo. á una lio l a y distinguida se-
ñor i ta : Grazziella Maragliano. mi com-
panera do mesa. 
Xuiica para mí han sido más gratas 
las horas. Compañera más ideal no 
sé Encontraría *'m0 través del dulce 
pn.'üiefío de un poeta. L a s horas dosli-
Tiárons^ entre amena causserie. Habla-
mos de arte, de literatura, y *de esos 
mil temas que forman el bagaie inte-
lectual de una mujer refinadamente 
culta, y nunca han marchado más fra-
ternalmente unidas la intelectualidad 
y la gentileza que en esa fascinadora fi-
gurjta que parece haber sido mecida 
en su cuna ñor las buenas hadas de la 
mrelectualidad y la belleza. . . 
P^rma por decirlo así. el tipo perfec-
to de la mujer moderna. 
Y varios caballeros, en su mavoría 
cc-mpañeros de nrofesión del doctor 
Plasencia y su hijo el doctor Ignacio 
Benito Plasencia. 
Los doctores José Váre la Zequéira. 
Sonsa. Lu i s Ortega. Francisco Loredo. 
Miquel Angel Cabello y Matías Duque. 
Dos compañeros en la prensa muy 
dÍ5t;n«?nidos: Alfonso Hermindej; C a -
ta v Próspero Pichardo. el leído Fiori-
UH'. 
E l distinguido jurisconsulto y ma-
gistrado d" nuestra Audiencia, señor 
A r í s t i d ? s '.\ I a r a c-1 i a n o. 
Y un compañero y amigo: Kimque 
F o n í a n i l l s . que jamás falta en tal fe-
cha. 
Xo sé si a lgún nombre habré olvida-
do. Súpla lo mi bn.ma voluntad. 
Sol»! Altaba, allí uno de los hilos del 
do -tor-Plasencia : el doctor Ernesto 
Plasencia. en la actualidad en París , 
feliz y fr^y.î o en annrl centro de la in-
t el f.ct ua 1 i da d mundial. 
Por él brindamos. Y la blanca eapvir 
ma del alocado? cliampac/nf. al desbor-
dar en las f inís imas cor>as. desvnner-ién-
dos^ como las más soñadoras ilusiones, 
le fistirirá ü t v s d o el eco de los ve*os nue 
todos hicimos por su completa felici-
dad, que es la de todos en aquel se-
vero y dulce hogar. 
• Q u é decir para terminar relación de 
fiô t-p tan encantadora ? 
P^starn^ solo, reiterar al doctor Pía-» 
s^ncia y á Tsrna'-.io benito fcw ?alicita-
cjfmes. 'nc-'ntables. que recibieron ayer. 
Bien lo merecen. 
Xo terminó ac|uí la noche. 
A l Vedado no5* trasladamos el doctor 
Loredo y vo. E n soberbio automóvil 
calvamos la distancia y llagamos á 
otro hograr donde todo era alegría y 
animación. 
Me refiero al del querido doctor R i -
cardo Cíutiérrez Lee. en el que se cele-
braban los d ía s de sus dos gentiles hijas 
Sarah y Rebeca. 
Agrupábase en el momento de nues-
tra llegada la concurrencia en el come-
dor donde se servía rico y espléndido 
buffet. 
Y la decidida intención de no reves-
t ir aquella fiesta de carácter oficial, 
parece haber sido la causa de que resul-
tara hermosa sé iré i . 
Muchas familias distinguidas del 
Vedado y de esta ciudad prestaban su 
concurso á la mayor brillantez de la 
fiesta. 
Unos cuantos nombres darán idea de 
lo selecto de la concurrencia. 
S e ñ o r a s : Eugenia Herrera viuda de 
Cantero. Ju l ia Mendoza do Batista. 
A-^nción Valcárcel de Bueno. Amelia 
Blanco do Fernándo^ de Castro. Josefi-
na Azcue de Vil lagcl iú. Dolores Rive-
ra .de F e r n á n d e z Boada. 
F n a joven y graciosa señora: L a u r a 
Rr-)vneri de Arechavala. 
Y entre las señoritas un grupo dis-
tinfniidísirao. 
Ofelia y Serafina Coca. Jul ia XvnVz. 
Titiio. Muñoz. Zenaida y Dinnr;;.n Mo-
ra. María Cabrera, Clemencia Batista, 
Ane'dma Rivora. 
% éstas lindas y sugestivamente ado-
rables s eñor i ta s : 
Corina Azcúe. Blanquita Fernández 
de Castro. Gloria Canales y Adolfina 
Valdft^ Cantero. 
Dos capnllitos de rosa, que muy 
pronto harán su presentación en socie-
dad: Si lvia Vi l lage l iú y Gloria E d -
inann. 
Conocida como es la proverbial cor-
tesanía de los dueños d*̂  la casa, es inú-
til decir nna vez más las atenciones 
(pío la muy apreciable señora María 
Regla Rivero de Gutiérrez Lee y sus 
hijas prodigaron á sus amigos. 
Rogelio Barba fué el encargado de 
ejecutar un programa bailable, y para 
los amantes del baile no fué óbice lo 
(ijsosperanLe de la temperatura, ar-
diente hasta la inverosimilitud. 
Bóta fiesta fué digno final de no-
che tan deliciosamente comenzada. 
Xuestra señora de los Angeles ma-
ñana. 
Son muchas las damas que celebra-
rán sus días. 
L a elegante dama María de los A n -
geles Chaple de Méndez Capota. 
L a distinguida señora Angelita Ro-
dr íguez de Gómez de la Maza, esposa 
del bien querido y respetado Secretario 
general de la Universidad, doctor Juan 
Gómez de la "Maza. 
L a bella y hermosa señora Angelita 
Obregón de Bernal. 
U n a joven y adorable señora hoy au-
sente de la Habana: Angelita García 
Vieta de Menocal. 
Dos jóvenes señoras: Angelita Casu-
so de Muñoz Bustamante. y Chichita 
Cordovés de Torriente. 
S e ñ o r a s : Angela Porto de Guilló. 
María de los Angeles Zequéira viuda 
de Pedraza. Angela Mariana Guerra de 
Mendoza Guerra. María Jorríu viuda 
de Forcade. Angela Santos de Becker. 
Y una dama cubana que reside ac-
tualmente en Madrid, de cuya sociedad 
es muy querida. María de los Angeles 
Agramonte de Mazarredo, hermana de 
un .compañero en la prensa tan queri-
do como el señor Angel A. Agramonte. 
L a s señori tas que estarán de días 
son también varias. 
María de los Angeles Aball í . A u q ü i -
ia Juarrero. Angelina Rivera. Angelita 
Ojiomat, Angelina Bcrnal . María de los 
Angolés Várela. Angelina O'Parr i l l . 
Angeles Durio, 'Sena, Pedraza. Angeli-
na Sicouret. Angelita Mejer. 
Y estas dos que son gala de la buena 
sociedad habanera-/Angelita Echarte y 
Angelita Guil ló. 
Les anticipo mi cariñosa felicita-
ción. 
H a b r á mai inéé mañana en Campo-
amor. 
E s la primera de la serie de tres que 
durante el verano se celebrará allí. 
Tocará el sexteto de Torroelia. 
Terminaré con una nota s impatiquí-
sima. 
Hoy se han tomado K s dichos para 
una, boda quo probablemente se efec-
tuará el 12 del mes próximo. 
P a r a ese día contraerán nupcias, una 
señorita virtuosa y adorablemente be-
l l a : Nena Just in iani : y un amigo dol 
alma, el brillante escritor, astro de pri-
mera magnitud en el cielo de nuestra 
literatura, Dr . Je sús Castellanos, quo 
ocupa en la magistratura el cargo do 
abogado Fiscal de nuestra Audiencia. 
D ías después embarcarán rumbo á 
las montañas , en los, .Efetados Unidos, 
donde pasarán la primara etapa de su 
luna de miel. 
L a nueva de esta boda distinguida 
ha de s^r recibida con agrado en nues-
tra sociedad. 
> MIGUEI, A X G E L M E N D O Z A . 
1 0 N G - C 0 V E R (casacas ) 
de encaje de Bruselas, Irlanda, gni -
pour y torehon, «fran surtido en 
L E P R I N T E M P S 
O B I S P O E S Q . A C O M F O S T B L A . 
Las dos funciones que ha ofrecido eL 
I ' ' C i n e - A l b i s u " han sido dos grandes 
éxitos para la Empresa. 
L a s vistas exhibidas son magníficas, 
. L a Compañía. "Kaos inet t i" fué 
aplaudida ep todos sus números, de-
mostrando ser artistas excelentes. 
E l públ ico que asiste á las noches de 
Albisu aále >riri.sfecho del espectáculo I 
que le viene ofreciendo la Empresa. 
Para est î noche, se anuncian nuevas 
y recreativas vistas y ejercicios varia- ¡ 
"dos por la excelente Compañía Kaosi- ¡ 
uetti. 
Puente de cuchillos 
Se ponen tres vasos vueltos con el 
fondo hacía arriba y en ellos se apoyan 
los mangos de tres cuchillos. Estos po-
drán mantenerse en el aire formando 
un puente si cada uno pasa primero 
por debajo del cuchillo que se apoya 
en el vaso que está á la izquierda, para 
ir luego á apoyarse encima del cuchillo 
cuyo mango se apoya sobre el vaso que 
está á la derecjaa. 
Por supuesto, la izquierda del vaso 
es la de la persona que este sentada te-
niéndolo delante. , 
Payret. 
[TOA. s á b a d o rojo, ha de verse esto 
teatro muy «'OT;:urrido. pues no es 
solo el aliciente de s^r día de mod i. 
s:n i que efl programa está muy 'Bko 
seleccionisdo. •. • • 
Ponen e,n la primera tan-da. '"Cro-
mos y Ppstarles", obra en que el ex-
ce inte L a Presa desarrolla todo su 
mér i to . 
A segunda hora se estrena una zar-
zuela en un -acto y cinco cuadros, 
original l a letra, de don^ Mariano Co-
rona, á La que ha puesto música. L a 
Presa. Este d e s e m p e ñ a r á un lucido. 
t>ap*eT. 
E n la tercera tanda, la zarzuela 
" L i r a ó A;"idomia Musical". 
M a í r m a una 'matin^e con gran re-
baja de precios. H a de verse Payret 
muy concurrido. 
E l resultado de tes ekcHones de to-
da la j>la. y ios eS'crnt'mi'is. según se 
reciban por é l Supervisor, serán pro-
yectados esta noche .por el c inemató -
grafo de este teatro. Así el púbii:-




Anoche hubo dos grandes llenos en 
las dos primeras tandas de. la fuñeiófl 
de F r a n k Costa y Chas Prada. la 
cual ofrec ía el atractivo de sus va-
liosos refuerzos en el programa con 
los aplaudidos artistas Hellenc et Mo-
rris , L a s Merodia y Mis Mary con 
sus gooms. 
T a m b i é n fueron muy aplaudidas 
las dos bailarinas f a n t á s t i c a s de Na-
yada que son dignas de verse por lo 
original'y maravilloso del e spectácu lo . 
Hoy, como saben los lectores, ha-
brá una gran función de sábado azul 
ó sea de moda, con un programa es-
p l é n d i d o y estrenos de pe l í cu las sen-
sacionales como L a E x p o s i c i ó n E lec -
t r o m a g n é t i c a y Los ingleses en los A l -
pes. 
M a ñ a n a gran m a t i n é e y func ión 
nocturna con todo el personal art ís-
tico de la compañía . 
E l p r ó x i m o miérco les , debut de la 
bella Carmela y el j u é v e s debut de 
Miáis Cléo Desmond y sus tres pika-
ninuies. 
Marti 
(?or tin debutan boy la bella Pal-' 
ma y E l Hombre Mono. Lu expecta-
ción de que se rodeó su debut y el in-
t e r é s que tiene, el" públ ico de Martí 
por conocer á un artista nuevo en el 
' • m e r c a d o . n a c e n el triunfo duro de 
pelar; si alcanzan esta noche aplau-
sos, pueden considerarse como sobre-
salientes. Allá veremos. 
L a pareja Requena-Gil gusta mu-
cho. 
H a llegado á nuestros o ídos la no-
ticia de que la tan celebrada como 
bailarina y como buena moza. L a u -
ra López, está en tratos con esta E m -
presa. Xos a l e g r a r í a m o s de que fue-
ra esta noticia cierta para ver en este 
teatro á tan excelente artista. 
Hoy se estrenan las vistas: " F á -
brica de Sombreros" y ' ' E l verdade-
ro amigo." 
f lotualidades 
E l Tío Roque. 
Muy concurrida estuvo anoche la sa-
la del Conservatorio de Música y De-
clamación. 
L a ú l t ima sesión del curso ha cons-
lituido un éxito final á las ya celebra-
das. 
"Reciba mi fel ic itación por ello el 
maestro señor Peyrellade. 
Xoche de moda la de hoy en el Na-
cional. 
Payret también ofrece función de 
moda' con un programa selecto. 
E igualmente Actualidades. 
E n el c inematógrafo de Payret y de 
Actualidades irá proyectándose el re-




Xo es tarde para felicitar á un ami-
go muy querido que ayer omi t í : al doc-
tor Ignacio Rojas. 
Sabe él cuanto lo aprecio y estimo. 
•"« 
Para Europa , parte hoy el señor Se-
bast ián Soto, popular propietario del 
gran establecimiento Le Printemps, si-
tuado en Obispo. 
- V a el señor Soto á negocios de su 
ramo. 
Le deseo un viaje muy feliz. 
En las primeras horas de la maña-
na de hoy ei3<ró en puerto el vapor 
Manuel Calvo" . Poco después el 
aanigo V a l d é s López, siempre cum-
plido y caballeroso, nos daba un abra-
zo y nos presenbs.ba á la joven tiple 
J u l i a FOPJS, estrel-la de la compañía 
que ac tuará en Albisu en la próx ima 
temporada de zarzuela. 
Joven y bella, con unos ojos que 
recuerdan el c a r b ó n - d e " K o q u e " tan 
usado en sus obras por López Silva, 
y con una '•boca fresca, siempre son-
rriente para dar .luz á una blanquísi-
ma den t'3 dura, la Pons es de las 
mujeres que cautivaín con su graeí.a 
y envuelven en la atmósifera de sus 
s i m p a t í a s á cuantos á ella se acer-
can. 
Esta es la impresión que nos ha 
causado la joven artista, que tan cé-
lebre ha h«eho su nombre. 
También saludamos á Consuelo 
Muñoz , tiple igualmente escriturada 
por la Empresa de Alb i su é i g u a í m e n -
í e joven y graciofta. 
A todos la bienvenida y un saludo 
especiaJ para nuestro querido amigo 
Berardo VaJdés Lóoez . 
—¡ J e m . . . ! Soy el t ío R o q u e . . . Y a 
usté oiría hablar de mí, porque de mí | 
todos hablan . . . lo mismo que del có- j 
lera m ó r b i d o . . . Tanto más, cuanto j 
que creo fué usté el epistolario que j 
me escribió una epístola á Cienfuegos: ; 
una epísto la que me enritó las entra- ; 
ñas de tal modo, que al verme, la ana-
tomía quirúrgica de la anciana Pan-
chitcli fué presa de un patatús y el 
mismo señor Juliano se e s c a p ó . . . sin 
pagarnos la quincena. 
— G ü e n o : pues aquí onde usté me 
ve. tengo tart desenrollada la masa en-
cefál ica del celebro, que me dije: —yo 
la h a g o . . . Y cuando digo que la ha-
go, no respeto Rey n i . . . Roque 
Necesitaba algo grande, y ¡ paf! en 
cuanto ricordé pensé en U s e b i o . . . ¡ a l -
go más grande me paez que aquí no 
lo hay !, á no ser el mister M a g ú n ; y 
dije, digo: —Mis té , Usebio: la cria-
tura no deglute todavía , y no come 
ni m o j a m a . . . Tengo que comprarle 
sólo camarones . . . ¿ Y cómo yo le com-
pro camarones si estoy más bruja que 
un esperetista? Los antiojos, no 
los vendo, porque son pa ver m e j o r . . . 
Y los que el padre de la creatura tiene, 
no los vende, porque son pa ver peor... 
son ahumados. . . . 
Usebio retorcióse los begotes y dio-
ge puñetazos en la panza: señal de que 
descurr ía : y después de descurrir, di-
rigió dos sonrisitas á una moza que 
estaba en el tiatro, y di jo: — U n be-
neficio; voy á darle un beneficio....^ 
— Y va ve u s t é : hoy le doy; l l egué 
hoy. 'marcho m a ñ a n a : l léveme veinte 
g u a j i r a s . . . . ^ . 
— ¡ J e s u c r i s t o ! N i el Tenorio 
Qué Tinorio! | Qué T inono! L a s 
guajiras que yo llevo son cantares de 
la t i e r r a . . . ¿Me anunciará usted el 
beneficio? 
D I N E R O Q U E S E R E P A R T E 
SOLO ESTE MES 
E n obsequio á nuestras favorecedoras y 
m«s de Julio haremos á toda persona que 
n i i c « c i 6 n de E L D I E Z POK CIENTO D E L I 
esto de obtener como siempre nuestros se 
r í a l o s que en exposic ión constante tenemos 
objeto es deshacernos de Inmenso surtido de 
y estilos, aplicaciones, tiras bordadas, etc. 
en caja, en la que figuran «1 Point-sprlt, 
Crepé de Chine y Nanioulc. todo lo cual 
No descuidarse y ¡A VISITAPJfOS! 
C o r r e o d e ÍPÍ 
al público en general, durante el presente 
nos visite paracomprar al c )ntado, una bo-
M P O R T E D E SU COMPRA, sin perjuicio por 
l íos para canjearlos luego por los magníf icos 
en nuestras vidriera* interiores: Nuestro 
telas de verano, encages de todas clases 
etc., y de una gran colecclí 'n de vestidos 
Warandol. Muselina. Ñipa, Encage inglés , 
detallamos á precios de verdadera liquida-
e n j C a f í s i c a W o c i e r n a 
—¿ Cómo no ? 
—Pos si lo anuncia diga usté que 
voy á sentirme pato, porque la Mary 
hará también de p a t a . . . Y a v e r á . . . 
de seguro que la meto. 
— ¿ E l qué? 
—¡ L a pata, h o m . . . ! 
P . H . — 
E n la tela del c inematógrafo se irán 
proyeecionando esta noche, durante la 
función los escrutinios de las eleccio-
nes. 
" L A P R E S A " 
Primera T a n d a : 
CKOMOS V P O S T A L E S 
St grumta Tanda: 
A C L A K E L A C R I O L L A 
Tercera Tauda: 
»• L ira ó Á e f t d e m i c Musical " 
CEONIGrBrpOLIGlí 
T E N T A T I V A D E R O B O Y D I S P A R O 
p]l vigilante n ú m e r o 315 p r e s e n t ó 
en la madrugada de ayer en el cen-
tro de socorros d(d segundo distrito á 
Isabelinu García y Planeo, natural de 
' . spaña y vecino UHx Genios n ú m e r o 
19; á quien recog ió herido en el bra-
zo derecho al transitar por la raizada 
de B e l a s c o a í n , en d irecc ión á Reina. 
E l lesionado mani f e s tó que carai-
uaiulo por dicho lugar, s int ió varios 
disparos, notando d e s p u é s q u e ' h a b í a 
sido herido, sin saber por quién. 
E l teniente señor Miranda, de la 
sexta (sstacióu de pol ic ía , practicando 
investigaciones respecto á este hecho, 
ha logrado inquirir que duraute las 
a l t ú a a a doras de la madrugada, el se-
ñor Manuel González Blanco, d u e ñ o 
del ostablecimcnto de v í v e r e s situa-
do en la (talle de Escobar esquina á 
Figuras , J'uc despertado, por haber 
sentido ruido en el interior de su ca-
sa, viendo á un individuo, que trata-
ba de violentar su carpeta por lo que 
hizo dos disparos ai sujeto en cues-
t ión , quien se dió \\ la fuga por una 
de las puertas que dan frente á la 
calle de f'iScobar. én donde se nota-
ron marndias de sangre así como en el 
" p l a c e r < l e Peña!ver . 
Dicho oficia] ha participado al se-
ñor ;juez del Centro, que sospecha que 
Isabelino García Blanco, quien se en-
cucnlra en el hospital " N ú m e r o 1," 
sea-el mismo individuo que t ra tó de 
robar en el establecimiento del s e ñ o r 
Manü$l González . 
C A P T U R A 
L a pol ic ía secreta detuvo ayer á Jo-
sé R o d r í g u e z Alvarez. quien se en-
contraba requisitoriado por delito de 
robo por el señor juez del Este , el que 
m á s tarde lo remi t ió á la cárcel poí-
no haber prestado fianza de 400 pe-
sos que se le señala , para poder dis-
frutar de libertad provisional. 
A S I A T I C O L E S I O N A D O 
A I medio día de ayer, el a s iá t i co 
J o s é Asin , de 42 años , y vecino de la 
calle General de las Casas n ú m e r o 5, 
al transitar por Z a n j a , y llegar frente 
á la casa n ú m e r o 1 de Zanja , un in-
dividuo de la raza de color le dió un 
golpe en la reg ión t o r á x i c a con un. cu-
chillo que llevaba, c a u s á n d o l e una le-
s ión grave. 
E l agresor no fué detenido. 
Q U E M A D U R A S G R A V E S 
E l m é d i c o del tercer centro de so-
corro, as i s t ió ayer de quemaduras de 
c a r á c t e r grave, diseminadas en el 
cuerpo, al n iño de dos años . Franc i s -
co Lastortas Arteasuinzarra, vecino 
de P r í n c i p e n ú m e r o 4, que sufr ió ca-
sualmente al coger una sartein que 
c o n t e n í a manteca caliente, s e g ú n ma-
nifestaciones de su abuelo, L u i s A r -
teasuinzarra. 
A R R O L L A D O P O R U N C O C H E 
E l menor de trece años J e s ú s T r i a -
na Chaman, vecino de Z a n j a n ú m e r o 
121, al pretender ayer por la m a ñ a n a 
cruzar la expresada calle, fué arro-
llado por un coche de establo, cuyo 
conductor se dió á la fuga sin poder 
ser detenido. 
Conducido dicho menor al segundo 
centro de socorros, el doctor M o r á n 
lo as i s t ió de escoriaciones en el hom-
bro derecho y contusiones en las re-
giones escapular y compres ión en el 
a b d ó m e n de pronós t i co , graves. 
A l notar la presencia de un ' 
viduo dentro de la lechería qu ^ v 
existe le iu t errogó qué hacía allí6 a,li 
t e s t á n d o l e : " C á l l a t e , porque t0 t ^ 
E l l adrón se dió á la fuga >5¡n 
der ser detenido. Po-
ÜATRfljlMWHAi. 
E M P R F S A P R A D A -COST A 
H e l e n e e t M o r í s 
T R O U P P E M E R O D I A 
I I ss K a r y y sus Groom* 
E n los teatros.— 
E n el Nacional ' ' sábado azul" 
Se estrenan las pel ículas titulad». 
P a t r ó n barato. Los ingleses cu lús 
pes. E n la Expos ic ión Eirctro-niaat' 
tica y Caza del León y entre ia^'n,*" 
(iU| 
A y e r por la madrugada. Pedro San-
tana Nuez f u é despertado al sentir 
ruido en su domicilio, calzada de Cr i s -
t ina n ú m e r o 53. 
S a ! u d 9 y 1 1 . T e l é f o n o 1 0 7 4 











Todo c l iente que presente el T i c k e t de e s t a 
fecho se le r e c a l a en m e r c a n c í a s el Importe del 
mismo. c 2627 t4-l 
a r / s . O b i s p o s o 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . R i c o , P é r e z v C a . , 
L A C A S A DiC L O S E E G A L O i S y ios C U K S E T S E U S G A N T I v S . 
C. 2361 I J l 
TINTHRá FRANCESA VEGETAL 
L a mejor y más sencilla de aplicar. 
De venta: on ia» p r i n c i p á i s » far.na&ias y s o d e r i á » . 
Depósito: Peluquería L A CLNXEAL, Agolar y Obrapia. 
c2á93 26-13 Jul. 
EL RESALO DE AYER 
de los almaeenes d-e ropa y s e d e r í a 
L A C A S A G R A N D E , un art ís t ico jo-
yero, t o c ó á la s e ñ o r a de Batista, Má-
ximo G ó m e z 65, Regla. 
Teaim-SiD AcliiiMfis 
LOS MARTES DE MODA 
Esta uoclic. E l beneficio del célebre 
Kcy de los Ventrí locuos y Empe-
rador de la Gracia: 
E l Dúo de los Patos de " L a Marcha 
de Cádiz" por 
L E S M A R I B R U Ñ I 
Han llegado los célebres fantoche^* 
b«rmanos 
I — o s ü © l l e > x » 
espectáculo no visto en la Habana, 
Debutan el lunes próximo. 
T E A T R O A L H A M B R A 
• O T 
A las ocho y cuarto: 
¡A L E C H E E N T E R A ! 
A las nueve y media: 
E L P R I M E R A C O R A Z A D O 
A las diez y inedia: t 'xl i ibu i ó n de un 
ma^uilico cinematógrafo con nue-
vas y caprlcliosas vistas. 
se exhibirán Figuran Pobre ciego, p 
bre avaro, L a jota de Aragón y 
irascibles. 
A l final de la primera tanda traba. 
j;irán Miss Maiy -y sus groonis 
Naiada, la reina del ain- y ninfa del 
mar, en la segunda la "equilibrista 
Miss Alice del Gamo y*la familia 
rodia y en la tercera !<« edebradísi. 
mos niños Helene r>t Moris. y Xaiada! 
todos los eualos ejecutarán" lu uicjor 
de su repertorio. 
E n Payret noche de moda. 
E l programa trae una novedad. 
Consiste ésta en el estreno á según, 
da hora, do Acuarela criolla, zarzuela 
en un acto $ cinco cuadros, jotra do 
Mariano Corona y música do L a Pre. 
sa. 
E n su desempeño toman parte prin. 
cipal la aplaudida tiple señorita Gon-
zález y el señor L a Presa. 
Antes y después del estreno irán 
Cromos y postales y L i r a ó Academia 
M usicál. 
Al final de la tercera tanda baila-
rán las s impát ieas hermanas Vivero-
Otero y el señor L a Presa ejecutará en 
el v io l ín una mazurca y el zapateo 
<• uba no. « 
E n las tres tandas que anuncia para 
pptá noche la empresa del ''Cine-Al-
bisu'' se exhibirán magníf icas vistas 
cin'unatográficas y en los intermedios 
trabajará la notable Compañía del 
" C i r c o Kaosinette" de Méjico. 
Del debut de los notables artistas la 
bella Palma y su mono Nathal esta 
noche en Martí nos ocupamos en ga-
cetilla aparte. 
E u Actualidades ofrece esta noche 
su beneficio el celebradísimo ventrílo-
cuo Juliano. 
E l programa combinado por el bo-
neficiado es superior. 
Se estrenan vistas cinematográ-
ficas y se exhiben otras de mucho mé-
rito y de gran duración. 
E n obsequio de Juliano el duetto 
Les Mary-Bruni cantará el dúo de 
los patos y estrenará dos duettos. 
E l beneficiado presentará bon sa 
compañía de muñecos nuevos y diver-
tidos trabajos. 
E l éx i to es seguro. 
Y en Alhambra va á primera hora 
una zarzuela de Villoch y después el 
Pr imer atorazado. por Regino López, 
E n M a r t í . — 
L a novedad teatral de la noche está 
en Martí . 
Hace su debut la bda Palma y su 
mono Nathal. 
Xathal viene precedido de gran re-
nombre y sus triunfos en Méjico han 
sido colosales. 
Nathal es un acróbata de gran mé-
rito, un contorsionista maravilloso, sia 
r ival en esa clase de trabajos y se pre-
senta en una creación suya, original^ 
desconocida para nuestro público. 
L a bella Palma es una verdadera cg-
trella coreográfica y baila con apasio-
namiento. 
L a Palma es muy bonita, alta de 
cuerpo, esbelto, muy elegante y ojos 
muy expresivos. 
Personas que la han visto bailar en 
M é j i c o aseguran que es una artista 
admnrabte. 
A^demás de este debut se estrenan 
seis pe l ículas y se exhibirán otras de 
la inmejorable colección que posee la 
empresa. 
Éequena-Gi l , la aclamada pareja 
que cuenta sus triunfos por noches, 
bailarán el bolero y la jota aragonesa, 
y L u i s a Requena, la graciosa y siem-
pre aplaudida Luisa , bailará el "tan-
ga ." 
Hoy no se cabrá eu Martí. 
Ul t ima hora.— 
Teniendo que dejar el local que ocu-
pa " L a Novedad." Galiano 81, se rega-
lan ó poco menos, todas las existencias, 
tanto en sedería, abaniquería y mil ar-
t ículos más, así como en confecionos 
para n iños y niñas, de lo cual hay infi-
nidad de articulas. 
Solo un mes tenemos de plazo. 
Nota.—'Se cede el local. Telefone 
1668. 
E s t a noche.— 
E n el teatro " Actua.lidadeN"" & 
aaumeiará esta noche al pú'blien. ett 
todas la.s tandas, los votos que 
Obtenido en Ja Habana eadu un » ^ 
ios candidatos que figuran cu las d e c 
cdones de hoy. 
Hasta la v u e l t a . . . . — * 
E n viaje de propaganda 
camino hacia las estrellas, 
donde daré á conocer 
el cigarro L a Eminencia. 
L a nota final.— 
— Y o no tomo nunca una moneda 
sin examinarla con los dientes. 
— ¿ Y no tiene usted miedo de los m1-
crobios? 
— S í , s eñor ; pero le tengo mucho 
mayor de la moneda falsa. 
M O l A R l ü D E VA n S R i l * * 
Tealeate tt«y y Frado. 
I 
